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ECHANGES COMMERCIAUX- HANDELSAUSTAUSCH - SCAMBI COMMERCIAL! - HANDE 
-· tu 
~ 19 230/VI/70-FDIN 
- Fruits, légumes, vin 
- Obst, Gemüse, Wein 
- Frutta, ortaggi, vino 
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A VERTISSE1ŒNT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient être 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Veroffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung üôer den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Schatzungeq eine Aenderung oder Bestatigung ist moglich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimativo e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés : 
1969-
1970 -
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide JUin 
A.l\T)!ERKUNG 




II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und II Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerc1ali" 
non sono stati pubb1icati : 
1969 -
1970 -
II di gennaio, I - II di febbraio, I di marzo, II d' aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
Wegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gapubliceerd worden : 
1969 -
1970 -
II van januari, I en II van februari en I van maart, II van ap.ril, I en II van mei, I van juni 
I en II 111ei, I en II jw1i. 
DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOMMAIRE INHALT SOMMARIO INHOUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
R.F. ALLEMAGNE B. R. DEUTSCHLAND R.F. GERMANIA B.R. DUITSLAND 
- Importations des mois - Einfuhren der l4onate - Importazioni dei me si - Invoer van de aaanden A 
d'avril, mai, juin et April, Mai, Juni und di aprile, maggio, gin- april, mei, juni en 
juillet 1970 Juli 1970 gno e luglio 1970 juli 1970 
~ FRANKREICH ~ FRANKRIJK 
- Importations des mois - Einfuhren der l4onate - Importaztoni dei mesi - Invoer van de maanden B 
de juin et juillet 1970 Juni und Juli 1970 di gi~o e 1ug1io 1970 juni en ju1i 1970 
- Exportations des mois - Ausfuhren der Monate - Esportaztoni dei mesi - Uitvoer van de ma.anden B 
de juin et juillet 1970 Juni und Ju1i 1970 di g~o e 1uglio 1970 juni en juli 1970 
PAYS-BAS NIEDERLANDE PAESI-BASSI NEDERLAND 
- Importations des mois - Etnfuhren der Monate - Importazioni dei mesi - Invoer van de ma.anden c 
de mai et juin 1970 Mat und Juni 1970 di maggio e giUgno 1970 mei en juni 1970 
- Exportations des mots - Ausfuhren der l4onate - Esportazioni dei mesi - Uitvoer van de ma.anden c 
de mai et Juin 1970 !4ai und Juni 1970 di maggio e gillgno 1970 Mei en juni 1970 
U.E.B.L. B.L.w.u. U.E.B.L. B.L.E.U. 
- Importations des mois - Einfuhren der Monate - Importazioni dei me si - Invoer van de ma.anden D 
de mars, avril et Mà:rz, April und di marzo, aprile e ma.art 1 april en 
mai 1970 l4ai 1970 maggio 1970 mei 1970 
-~xportations des mois - Ausfuhren der l4onaten - Esportazioni dei me si - Uitvoer van de ma.anden D 
de mars, avril et M.!Lrz 1 April und marzo, aprile e ma.art, april en 
mai 1970 Mai 1970 maggio 1970 mei 1970 

DONNEES RECENTES NEUESTEN DATEN DATI RECENT! 
Importations des mois d'avril, mai, juin et juillet 1970 
Einfuhren der Monate April, MAI, Juni und Juli 1970 
Importazioni dei mesi di aprile, maggio, gingno e luglio 1970 








J>RODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hart wei zen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Al tro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Rogala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mars - Mais 
Granoturco - Mars 
Autres céréales - Anderes Getre1de 
Altri cereali - Anders granen 













































Invoer van de maand 
April 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonne11ate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 



























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r6tir 
Jungmsthühner 
Polli e pollastre d 'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Andere Hühner 1 nicht geteilt 
Galli 1 galline 1 poll e pollastre non 
in pezzi 
Anders kippen 1 niet verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von Hühnern 
Pezzi e parti di galli 1 galline 1 polli 
e pollastre 
Stukken vsn gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova 1n guscio 
Eieren in de schaa1 
Truies de boucherie (Nombre) 
Scblachtsauen (StUck) 
Scrofe (da mcello) (Numero) 
Zeugen (slacbtdieren) (Stuka) 
Autres porcs (Nombre) 
Anders Scbweine (Stlik) 
Altri suini (Numero) 
Anders varkens (Stuka) 












B. R. DEUTSCHLAIID 
































Invoer van de maand 
April 1970 






















Blé dur - llartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Al tro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerat 
Avoine - Hafer 
Avens - Haver 
Mars - Mais 
aranoturco - Mars 
Autres céréales - Andaras Getreida 
Al tri cereali - Anders granen 















































Invoer van de maana 
Mei 1970 
(Tonnee, Tonnen, Tonnellate Ton.) 
' 
EXTRA CEE/EWG/E.ElJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 













Rép. Afrique du Sud 9.258 
u.s.A. 90.190 
Argentine 47-520 
Rép. Afrique Sud 101 
Argentine 3.817 
Australie 178 
Importations du mois de 
Mai 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à rôtir 
JungnasthUhner 
Po11i e pol1astre d'arrost1.re 
Braadkippen 
Autres ppules non découpées 
Ande re HUhner, nicht gete1l t 
Galll, ga1line, polli e po11astre non 
l.D peZZl. 
Andere kippen, n1et verdee1d 
Partles de volailles 
Te1le von Hühnera 
Pezzi e parti dl galli, galllne, po11i 
e pollastre 
Stukken van gevoge lt e 
Oeufs en coqulll e 
Scha1eneier 
Uova in gu.scio 
Eieren in de schaal 
Truies de boucherie (Nombre} 
Sch1achtsauen (Stük) 
Scrofe (da nace11o) (Numero) 
Zeugen (slachtdieren) (Stuka) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schwe1ne (Stük) 
Altri suini (Numero) 
Andere varkens (Stuks} 












B. R. DEU'l'SCHLAND 






PAESI - LANDEN 
Fra.noe 224 
Neder1and 9.992 














U.E B.L./B.L.E.U. 6.259 
A 
Invoer van de maand 
Mei 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) . . • 
EXTRA CEE/EWG/EEll 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER TOT. PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
151 















Importations du mois ie 
Juin 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - llartWIIizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Jlafer 
A vena - Ha ver 
Mats - Mais 
Granoturco - Mafs 
1 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 




































Invoer van de maand 
Juni 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) 
• • . 
EXTRA CEE/EWG/Em 









Europe Orient. 8.046 
84.830 










Europe Orient. 2.901 
u.s.A. 135.043 
Argentine 57.049 
Rép. Sud Afr. 1.547 
2.210 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à rStir 
Jungmast;hUhner 
~lli e pollsatre d 'arrostire 
Braadk1ppen 
Autres poules non découpées 
Ande re llübner, nicht zerteilt 
Qalli, galline, polli e pollastre non 
in pezzi 
Andere kippen 1 ni et verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von llübnern 
Pezzi e parti di galli, ga11ine 1 pol li 
e po11astre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Scbaleneier 
Uova in guscio 
Eieren in de sehaal 
Truies de boucherie (Nombre) 
Schlachtsauen (Stllk) 
Scrofe (da mace11o) (Numero) 
Zeugen (slschtdieren) (Stuka) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schweine (Stllk) 
Altri suini (Numero) 
Andere varkens (Stuk) 











































Invoer van de maand 
Juni 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEll 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 


















Importations du mois ds 
Juillet 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Sepla - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avo:in e - Bo.fer 
Avena - Haver 
Mars - :Cais 
Granoturco - Mars 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tr1 cereali - Andere granen 














B. R. DEUTSCHLAND 
































Invoer van de maand 
Juli 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
















Rép. Sud Afr. 9.606 
u.s.A. 140.548 
Argenhne 50.962 











Poules et coqs à rôt1r 
Junguasthühner 
Polli e pollastre d'arrast 1re 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Ande re Hühner n1cht zerteilt 
Gal li, galline, poll1 e pollastre 
non 1n pezzi 
Andere hppen, niet verdeeld 
Part1es de volailles 
Te1le von lrtihnern 
Pezzi e parti d1 galli, galllne, 
polli e pollastre 
Stukken van gevolgelte 
Oeufs en coqu1lle 
Schalene>er 
Uova in gu.scio 
Eieren in de schaal 
Truies de boucherie (Nombre} 
Schlachtsauen (Stül:) 
Sera fe (da macello) (Numero) 
Zeugen (slachtdieren) (Stuk) 
Autres porcs (Nombre} 
Ande re Schweine (Stük) 
Altri suini (Numero) 
Andere varkens (Stuk) 













































Invoer van de maand 
Juli 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton.) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 














DONNEES ~ENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations des mois de juin et juillet 1970 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate Juni und Juli 1970 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di giugno e luglio 1970 




Importations du mois de 
Juin 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frwnento dnro - Durwn tarwe 
Blé tendre et méteil 
We1chweizen und Mengkorn 
Frwnento -.enero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
~-- -
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mats - Ma1B 
Granoturco - Mats 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cersali - Andere granen 































Invoer van de maand 
Juni 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
EXTRA CEE/EWG/E:W 



























PRODOTTI - PRODUCTEN 
tfc;:) vivants de l'espèce porc1ne 
om re 
Lebenie Schweine (StUck) 
Animali vivi della specie suine (Numero) 
Levende varkens (stuk) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-caz-
casses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkarpern 
Carn1 della specie suina, domestica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-coQ~ 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
OeQ!fl en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in gu.scio 
Eieren in de schaal 























U .E.B.L./B.L.E. U • 2.921 











Invoer van de maand 
Juni 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 






ROYAUME UNI 4 
• 
Exportationa du aoia de 
Juin 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
BU dur - Hartwben 
ll'rulleiRo duro - Durua ~-
M6 hlllire et a6hil 
lleioll.wbu Wld •J!CI<ora 
Pruaento tenero e seplato 
ADd.ere tarw en ~~eJ!CI<oren 
Seigle - Rogen 
Segala - Roue 
Orge - Gerete 
Orzo- Geret 
Awi11111 - Rater 
A wna - Ba ver 
)lais - Mais 
Granoturco - Mats 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tri ce real i - Ande re granen 




















PAESI - LANDEN 
ITALIE 300 
U.E.B.L./B.L.E.U. 97 



























UitYoer YllJl de -ud 
Juni 1970 
Tonnes, Tonnen, ToDilellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER 




ROfAUIIE Ulfi 24.878 
SUISSE 8.985 
TUIIISIE 9.892 








ROf AUIIE Ulfi 34.126 
SUISSE 13.994 
ESPAG!IE 42.275 
ROYAUME Ulfi 1.279 
SUISSE 5.739 
u.s.A. 29 






AniiiiBUX vi.......ts de l'eapke porcine 
(Nombre) 
Lebende Schweine (S'tUok) 
suiœ (IIUIIMiro) Animali vi vi della apeoie 
Levende -rltena (atuk) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-car-
casses 
Ceachlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierltllrpern 
Carni della apecie suina, domeatica, in 
carcasse o mezze carcasse 
Ceslachte hele of halve -rltena 
Volailles mortes de basse-cour 
Ceschlachtetes HauageflUgel 
Volatili morti da cortile 
Ceslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eillren in de ac baal 











Esportazioni del mese di 


















Uitvoer van de maand 
JUJii 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • .
EXTRA CEE/EWG/Em 












Importations du mois de Einfuhren des Monats Importazioni del mese di Invoer van de maand 
Juillet 1970 Juh 1970 Luglio 1970 Juli 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE TOT .GENERAL INSGESAMT INTRA CEE/EWG/EEG EXTRA CEE/EWG/EDJ 
PRODOTTI - PRODUCTEN TOT.GENERALE PAYS LAND ER PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER ALG.TOTAAL TOT. - TOT. PAESI - LANDEN PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Blé dur - Hartweizen 614 
-
614 
Frwnento duro- Du.rum tarwe 
- -
u.s.A. 614 
Blé tendre et méte1l 555 - 555 
Weichweizen und Mengkorn 
- -
u.s.A. 555 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Sel gl e - Roggen 66 - 66 
Segala - Rogge - - u.s.A. 66 
500 500 
-
Orge - Gerste 
U.E.B.L./B.L.E.U. 500 
- -
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer - - -
Avena - Haver 
- - - -
Maïs - MalS 22.140 298 21.842 
Granoturco - Maïs B. R. DElJTSCHLAND 1 u.s.A. 9.833 
ITALIE 20 ARGENTINE 12.009 
U .E.B.L./B.L.E.U. 277 
Autres céréales - Anderes Getre1de 2.501 6 2.495 
Al tr1 cereal1 - Ande re granen NEDERLAND 6 MAROC 475 
REP. AFR. DU SUD 1.321 
ARGENTINE 403 
AUSTRALIE 295 
Importations du mois de 
Ju1llet 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
(pièce) 
Le bende Sch we >ne ( St llck) 
~~n1mal1 v~~ della specie sm na (numero) 
Le vende varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-
carcasses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierk3rpern 
Carni della specie suina, domestica, 1n 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of hal ve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren 1n de schaal 

















PAESI - LANDEN 
B.R.DEIJTSCHLAND 1.000 
NEll ERLAND 19.217 
U.E.B.L./B.L.E.u. 
€4.219 
NEll ERLAND 9.106 
U.E.B.L./B.L.E.U. 3.412 
B.R.DEUTSCHLAND 2 










Invoer van de maand 
Juli 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • . 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 






ROYAUME UNI 3 
B 
B 






mé dur - llartveizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
Weichweisen und Mengkorn 
Frumento tenero e sega1ato 
Andere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo- Garat 
Avoine - llater 
Avena - Haver 
Mars - Mais 
Granoturco - Mars 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tri cereali - Andere granen 
















































Uitvoer van de maand 
Juli 1970 
(Tonn s T T 11 t T e , onnen, onne a e 1 on. 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
JIADAOASCAR 2 








LI BAli 7-529 
AliDORRE 14 
RHODESIE 25 












PRODOT'l'I - PRODUCTER 
Animawc vi vanta de l 'eçfloe porcine 
(pifloee) 
Lebende Schveine (St1lok) 
Aniaali vivi dalla -"ie lluina (11111118ro) 
Levende varkans (stuka) 
Porca abattus en oarcaase ou .u-1-
carcaaea 
Geechlaahteh Sc!Neine in gaDZen oder 
balben 'l'ierklSrpem 
Cami della apecie euina, d011estica, in 
carcaaae o ••ze carcasse 
Gealaahte hele of balve varkene 
Volailles 110rtea de baaae-cour 
Geachlacht..tea Hauaceflllgel 
Volatili 110rti da cortile 
Oealacht P'f"C'9lh 
Oeufs en coquille 
Eier in der Scbale 
Uova in guecio 
Eieren in de echaal 
































Uitvoer van de aaand 
Juli 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 












DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations des mois de mai et juin 1970 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate Mai und Juni 1970 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di Maggio e Giugno 1970 




Importations du mois èe 
liai 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - llartweizen 
Frumento duro - Durum tarve 
Autre blé - Anders Weizen 
Altro frumento - Anders tarve 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo- Gerst 
Avoine - llafer 
Avena - Haver 
Mars - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Anders granen 
\ 















































Invoer van de maand 
liai 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
EXTRA CEE/EWG/E.W 











RlP .AFR. 00 SUD 380 
REP.AFR.DU SUD 161 
ARGENTINE 10.201 
u.s.A. 408 
Exportations du mois de 
Mai L970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs autres que de race pure (nombre} 
Scbweine andere als reinrasaige (Stllck) 
Sui ni , alt ri que razza purs ( IIUIDero) 
Varkene, andere ala raadieren (stuka) 
Volailles vivantes de plus de 185 gr 
(en 100 p1èces) 
Lebendes GetlUgel mit einem StUckgewicht 
von 185 gr oder mehr (lOO Stllck) 
Volatili V1vi di un peso di 185 gr o più 
(lOO pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185gr 
or meer (lOO stuka} 
Volailles rivantes d'un poids de 185 gr 
ou moine (en lOO pièces} 
Lebendes GeflUgel mit einem StUckgewicht 
von 185 gr oder weniger (in lOO StUck) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o meno 
(100 pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 gJ 
of minder (lOO stuka) 
Viande de porc en carcasse ou demi-
carcasse 
Schweinefleiscb in ganzen oder halben 
Tierktsrpern 
Carnd suine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkena 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili morti da corti1e 
Gea1acht gevoge1te 
Oeufs de poules en coquille(1000 pièces} 
HUhnereier in der Scbale (1000 StUck} 
Uova di ga11ine in guscio ~1000 pezzi~ 
Kippeneieren in de scbaa1 1000 stuka 
Autres viandes de porc 
Anderes Schweinef1eiach 
Al tri cami suine 
Ander varkensv1eea 

























































Uitvoer van de maand 
J!ei 1970 
(T T onnes, onnen, Tonnellate, Ton. 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER 


















Importations du mois ce 
Juin 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mats - !~!ais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 










































Invoer van de maand 
Juni 1970 
(Tonnes Tonnen T . . onne 
EXTRA CEE/EIIG/EEG 
11 t T a e, on • 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 




















Exportations du mois de 
Juin 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Porcs a ut res que de race pure (Nombre) 
Sohweine andere ale reinrassige (StUok) 
Sui ni al t n que raz za pura ( rrumero) 
Varkens andere als rasdieren (stuka) 
Volailles Vivantes de plus de 185 gr 
(en lOO p1èoes) 
Lebendes GeflUgel m1 t e1nem StUckgewicht 
von 185 gr oder mehr (lOO StUck) 
Volatili viV1 d1 un peso d1 185 gr o più 
(lOO pezz1) 
Levend pluimvee met een geW1cht van 185 g 
of meer (lOO stuks) 
Volailles V1vantes d'un po1ds de 185 gr 
ou moins (en 100 pièces) 
Lebendes GeflUgel mit einem StUckgewicht 
von 185 gr oder weniger (in 100 StUok) 
Volatili vivi di un peso di 185 gr o 
mene (lOO pezzi) 
Levend pluimvee met een gewicht van 185 g 
of minder (lOO stuks) 
Viande de porc en carcasse ou demi-
carcasse 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
Tierkllrpern 
Cami suina in carcasse o mezze carcasse 
Hele of ha1ve varkens 
Autres viandes de porc 
Anderes Schweinefleisch 
Altri cami suina 
Ander varkensvlees 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgef1Uge1 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs de poules en coqui1le~l000 pièces) 
HUhnereier in der Schale (1000 StUck) 
Uova di gal li ne in guscio (1000 pezzi) 
Kippeneieren in de schaal (1000 stuka) 




















PAESI - LANDEN 
B, R,DElJTSCHLAND 1.681 
FRANCE 12.266 
ITALIE 3.252 

























Uitvoer van de maand 
Jum 1970 
(T T onnes, onnen, Tonnellate, Ton. 
EXTRA CEE/EWG/E.W 




















ROYAUME UNI 2.434 
SUISSE 699 
AUTRICHE 2.596 
CURA CAO 135 
·1 
DONNEES ~ENT:Jœ NEUESTE DATEN DATI ~ENTI 
Importations et exportations des mois de mars, avril et mai 1970 
Einfuhren und Ausfuhren der Monate Marz, April und Mai 1970 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 1970 
Invoer en uitvoer van de maanden maart, april en mei 1970 
~ENTE GIDEVENS 
D 
Importations du mois de Einfuhren des Monats 
Mars 1970 Mllrz 1970 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE TOT .GENERAL INSGESAMT 
PRODOTTI - PRODUCTEN TOT.GENERALE ALG.TOTAAL TOT. 
Blé dur - Hartweizen 5.606 5.286 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 86.633 71.918 
Altro frumento - Andere tarwe 
Se1gle - Roggen 332 332 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 51.887 50.697 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 7.305 6.330 
Avena - Haver 
MaJ.s - Mais 121.280 50.486 
Granoturco - Mais 
Gra>ns de sorgho et dan 22.824 5·584 
Dari und Sorghohirse 
Grano di sorgo e durra 
Sorgho en dari 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 






























Invoer van de maand 
• . 
. 
Maart 1970 (Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton ) 
EXTRA CEE/EWG/EEX> 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 





















PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasse ou demi-car-
casse 
Schweinefle1scb in ganzen oder halben 
T1erkllrpern 
Carne sui ne in carcasse o mezze carcasse 
Hele of balve varkens 
Vola>lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
,Geschlacbtetes HausgeflUgel und Schlacht-
ab!Ulle (augenommen Lebern) 
Volatili morti da cortile e loro frat-
tagl1e (esclusi i fegati) 
Geslacht plUlmvee en eetbare slachtaf-
vallen (met u1tzonder1ng van levers) 
Malt - Malz 
Malta - Mout 






























Uitvoer van de maand 
Maart 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
CONGO (R.D.) 96 
CONGO (R.D.) 2.350 
REP.AFR.SUD 1.370 
VENEZUELA 1.030 
BRES IL 1.390 
D 
D 
Importations du mois de 
Avril 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSt 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro- Durum tarwe 
Autre blé - Andere lieizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Ge rate 
Orzo - Gerat 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mal:s - Mais 
Granoturco - Mal:s 
Graine de sorgho et dar1 
Dari und Sorghobi rae 
Grano ch sorgo e durra 
Sorgho en dari' 














































Invoer van de maand 
April 1970 
(Tonnes Tonne T . n, onne 
EXTRA CEE/EYIG/EEG 
llt T a e, on. 




















PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasses ou dem1-
carcasses 
Schweinefleisch in ganzen oder halben 
T1erkllrpern 
Carm suine 1.n carcasse o mezze carcasse 
Hele of hal ve varkens 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlacht-
abflUle (ausgenommen Lebern) 
Volatlli morti da cortlle i loro 
frattaglie (esclusi 1 fegat1) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtaf-
vallen (met u1tzonder1ng van levers) 
Malt - Malz 
Malta - Mout 
































Uitvoer van de maand 
April 1970 
(Tonnes T T 11 t 
' 
onnen, onne a e, T on. 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 




CONGO (R.D.) 66 
CONGO (RD) 2.070 
HEP .AFR. SUD 1.987 
JAPON 1.250 
AFR.NORD ESP. 765 
D 
D 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frwnento duro - Durwn tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Al tro frwnento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Ceret e 
Orzo - Ceret 
AvoJ.ne - Hafer 
Avena - Haver 
Mal:s - Mais 
Granoturco - Mats 
Cr.u ne de sorgho et dari 
Dari und Sorghoh1rse 
Granll dl sorgo e durra 
Sorgho en dari 












































Invoer van de maand 
Mei 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton.) 
' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 

















PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasses ou demi-car-
casses 
Schweinefleisch >n ganzen oder halben 
TierkBrpern 
Cami suine in carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkens 
Vola>lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l 1 exclus>on des foies) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlacht-
ab~le (ausgenommen Lebern) 
Volatili morti da cortile e lore frattaglio 
( esclusi i fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtafvalle 
(met ui tzondering van levers) 
Malt - Malz 
Malta - Mout 
































Uitvoer van de maand 
Mei 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
HONGRIE 254 
CONGO (RD) 20 
AFR.NORD ESP. 400 




Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
II. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
19~9. 1970, 1971, 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 




Légumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969, 1970, 1971, 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl§ndern 




















IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantit•tivi mensili 
1969, 1970, 1971, 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in baccelo freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoevee1heden 
1969, 1970, 1971, 197~ 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 































































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969. 1970. 1971, 1912 
suivant pays de provenance 





Haricots et pois frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 























IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969, 1970, 1971 • 1972 




Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 
Cipolle e scalogni 
Pomodori freschi 
Arance 









INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969, 1970, 1971, 1972 






Verse bonen en erwten 
IVortelen 

























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969. 1970, 1971. 1972 
suivant pays de provenance 






















EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969h 1970, 1971, 1972 
nac Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
III • ITALIEN 
Blumenkohl frisch 
Kopfsalate 
Ande re Sala te 

















IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969, 1970, 1971, 1972 




Lattughe a cappuccio 
Altri insalate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969, 19JO• 1971. 1972 
volgens lan en van herkomst 
of bestemming 




Verse bonen en erwten 
Wortelen 


























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969, 1970, 1971, 1972 
suivant pays de provenance 





Légumes à cosse frais 
Carottes 















EINFUHREN und AUSFUHREN 










lotten und Knoblauch 
Tomaten frisch 
.Apfelsinen 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969, 1970, 1971, 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
IV. PAESI BASS! 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in baccello 
freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969, 1970, 1971, 1972 
































































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS , 
quantitatives mensuelles 
1969, 1970 1971. 1972 
suivant pays de provenance 





Légumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUBREN und AUSFUBREN 
1969. 1970, 1971, 1972 
nach Berkunfts-bzw. 
Bestimmungs1~ndern 







Schalotten und Knoblauch 
Tomaten frisch 
Apfelsinen 









IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969, 1910, 1971, 1972 





Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in bacello freschi 
Caro te 
Cipolle, scalogni ed agli 
Pomodori.freschi 
Arance 









INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969, 1970, 1971, 1972 

































































IMPORTATIONS MENSUELLES LEXHJMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFUHRE GEMUSE·, OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE INVOER GROENTEN, FRUIT EN WIJN 





Importations mensuelles (t) 
Choux-fleure trais 
aue : da : ult 1 

















































B. R. llEU'l'SCHLAHD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bluaenltohl friaoh 
II III 
116C 01 Q\' A n~ 















2-'· .,j2 27.26: 
IV v 
.??A 1?.'\?r ,. 1~1 lA ."JlR 

















24.43t 2 b4ll 
"' .n~? 
Importazioni mensili (t) 
Cavol~iori ~schi 





















Ina a n7o; 
?ne; ? 
.4: 
















Importations mensuelles (t) 
Lai tues po-ées 
aue 1 da: uit 1 





































































A nA<i 1n A<>> 
ii Hll J:?:MR 
~'i ?~ 
17/i .d'V} 
6. lt!l n.B77 






l.d'i 28 2Q 
>7 ,,; 1jÇ 
o;_nA' ? AAO lA 








,,; '"' Q •"'' 
A6l 'Il 
.06~ 77.d 













Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 














































Importations mensuelles (t) 
Autres salades 











B. R. DEll'l'SCBLABD 













Importazioni mensili (t) 
Altre illaala"te 
VI VII VIII 






MaandeliJkSe invoer (t) 
Andere sla 
x XI XII 
1 011 
7 • .f8Q 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 ~.~o~~.,~------+-------4--------+-------+---------~------r-------4-------~------~~------+-------~------~l 
II. E X T R A - CEE/DG/EEG r-------------r~~~or----q~76-.---~';6~----~1~6.----~6.----_---.----_---.---_---.----_---.----_---.----_---.----~2~5.---~3~24~ 








1 l l l 12 
All'l'RES PAYS 
,;,.,;.. 17 14 22 7 ïO 
,-;;;;-
iQ.r? 
ro.:o tiRO <;77 126 
- -
?6 ,,{; 
--.= , nh 7AO: A<>? 70 rn 
tot. EX'l'RA-cD/DG/EEG 16-71 ,., .. ., 
in<:o- 1n ,,7 8.78Q 8. rB:> .. no 'ib "~ 0? 70 1?6 ~A -,rer fll'jfl 
-<;il2_ _Q.22'1 
TOTAL / IlfSGU.AMT / TOTALE / TOTAAL ,;,.:,, ,, .. ., 
ela 1 
Importations mensuelles (t) 
Légames à cosse frais 





B. R. DEU'l'SCRLARD 
Monatliohe Eintuhren (t) 
Htilsengellliae f'riach 
II III IV v 
'24 
Importazioni mensili (t) 
Legui in bacello, f'reachi 
VI VII VIII 
4 noe 2.Q6' 
22 
IX 







'24 ~= 2. .l~ .H2~ u~ ~ 
1-~~~m~--~-~--+-~-~~~~-~--+--~-~--~---~·'~6 ---~~-----1-------+-------+------~------~----~l 
tot. INTRA-CEE/EWO/EEG L~,~~------~------~------~------~------~---------~ '------~------~-------+-------+-------4------~1 
rl 2 






TOTAL / IlfSGUAM'l' / TOTALE / TOTAAL 




1-..l,,~e:. ;;.,~~,-+----_- .. -9.-r---=:'---·--+----":'----+---=: ---f--- : 
,.,.,. 






-.-n.:o l4_ .3_ n 82 
,e:..,r. 










268 T.~- 4~ ~0 
- ·~ Rl 211 l<jl 
. _n1.5 11\, _RA .,., 
6 
Importations mensuelles (t) 
Carottes et autres racines comestibles 
da 1 au• : da 1 uit 1 





ITALIA rn ~ 
,, 






Il tot. IJITRA-CEE/EWG/EEG LQ6Q , ........ 1071 
'"""' 
II. EX T R 4 - CEE/EWG/EEG 
11 ÇQ 





HONGRIE M;; ffi 
él7? 
ro,;o 
AUTRES PAYS -,-o;m 1071 
107<> 
iQ6Q 
,;.. .. ;.. 
tot. EXTR4-cD/EWG/DG ~ 
lél7:> 
1o,;o 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL:f-~l1 
f1ê,;;;-
B.R. DEIJ'l'SCBLAliD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Jrarotten œd anders WurselgeiBiise 
I II III 
0?0 6~8 76:> 
.IL?'l<l. .7~q O:>Q 
1 :>C!C :>.612 
618 706 .A.Q8 
'l.L3 ') .. 31 4.949 
1.~1n l.08o 77A 
,_ 1 ~6 1.1A7 7~Q 
o.'l4'> 
~· Q.Q:>Q 1~ .:>1~ 









-.638.- ?1<> 1.d.d 
··-t-· 
--
6Q6 114Q 1.9~ 1 
ill _692_ 1 • .!161 
.422 1.938 2.1124 


















Importazioni mensili (t) 
Carote ed altri radici co ... atibili 
v VI VII VIII 
:>~Q 
















2';0 'T5' 00 
?~7 




MaandeliJkse invoer (t) 
Wortelen en anders eetbars knollen 




? L86 A.67C <. 'll1 
50 62~ 1.~8~ 1.2~ 






AOC ~o>: flll' 
~6Q 7~6 2.104 'H3 
"0 1.2'lb ?.70 




Importations mensuelles (t) 
Oignons et échalotes 
aus 1 da : uit 1 





Il tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 


































































Monatliche Eintuhren {t) 
Speiseswiebeln und Scbalotten 




44 b 216 
.~. 6 Q'\. 
tl.43tl .4:l.d 4 .. 244 Q_O.dl '7 , ., ... ., 




7 . .dQ? .d .. .d6.d 
9.112 _]_.207 ?_,~ .. 
....61.6. .d7? 1>6 
'>,Q'>, ?'R 1'1( 
. ~ ABC 





o; ~. Obtl 2.!!1') 
l. • 7Q8' 06' 68..1 
?. 2....b:'l ?. .~ ~. ~0 'l'O il2 
71 22'5 412 761 
1 lJ:t\ l .'167 l .7Rl ?_?6<1 
Q.'UQ 7 295_ '\_Q61 .464 






















Importazioni mensili {t) 
Cipolle e scalogni 






'-R~ .. ~~ 






1;-Qn 1.046 59 










l6 .. 342 
;a;,.~i.· 
MaandeliJkse invoer {t) 






l6. l.d' .Q"J 

























Importations mensuelles (t) 
Tomates fratcbea 
aua 1 da 1 uit 1 








































































B. R. DEtlTSCIILAND 





































































Importazioni menaili (t) 
Pomodori frescbi 




-~OA 998 1,593 
.d?.<;QC 






































nn? 10. >.?7 
















Importations mensuelles (t) 
Oranges 
aue 1 da : uit 1 












REP. SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cD/EWG/EEG 









































































<;Q. lAO 6 26 
è; 170 7?_;;Ro 
A' 11;.7~? 
~~ 1A ?10 11'1 7'\? 
~-
l6.'i1'i 'YJ.II81 ut. 79'\ 
16.A'i< ~li <6 .>.7A 
IR6 DA 968 
6."'' ?.A1R 11. 
2.062 '\.'i9'\ '\.042 
o;· ,;o;o <;,;., 
- - -
- - -
l.QA ?.'i10 .'i76 
.,:;,;; 1 ->.Ra 1.Ü9. 
no;_ Mo; .7Q? aA.~71 
, .,;;, .,, C: tno: R'fc:. 1?0 AOA 
.,.,., 













-,;g. 2. ro. 
1 '· 168 ';.226 
lA ,;; ,.,_.,?., 
::>n_o;Ro -~ 
?1 .l:>i; lii.AI? 
27.6'' .112~ 










4.268 2.0 r4 
1 ~7Q1 1 B'\ 
6R.blQ W:.4' ... 
Q? QQQ o;? '" 
7A. li<O An 0.17 
lQ.d 
Importazioni mensili (t) 
Arance 














T.229 • ''i4 ~. 
1.930 2.53'1 ~.,o, 


































3 • .07 1.647 



















Importations mensuelles {t) 
Mandarines, clémentines et similaires 
aua 1 ela: uit 1 


















EX1'R A - CEE/DO/DG 
to6o 




























1'01'.U. / IlfSGU.IM1' / 1'0'l'ALE / 1'01'AAL 
1 2 
B.R. DEtl'l'SCHLAND 
Monatliche Einfuhren {t) 
llandarinen, neaentinen und dgl. 




- - - -
'lobU4 ,bl L23 
-
o,;c; c; IR~ 
-
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
').!>04 .bl' L23 
-
C)6'i <;' IRQ 
-
17 L4~ 60 '11 11 
24.816 'i.b'lb 272 20 
4' 
- - -
- - - -
-206 - - -
- - -
L'1'U: 
7.028 2.47'i 1 14( 228 







?0 'i7 0 
-
2l ,C)7C) 2.321 . 1<;<; 





























lmportazioni mensili {t) 
llandarini e clementini ecc. 




































MaandeliJkse 1nvoer {t) 
llandearijnen, cleaaentijnen en dgl. 








10 698 38.788 43.10 
- 2Q 
4'111 4.401 -z.;o<P 










Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aua 1 ela : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
















































































































·'"/;6 .Q:>J ~~ 'i.'i'i4 
~A.t 1.2: 















·'· r2a 12.284 
.87'> l( .20' 
Importazioni mens1li (t) 
Li11011i 
VI VII VIII 
- - -




':>ml . ~76A. 
'> 7<;0 ., \<;1 1.288 

























OQ8 Q .. :>2 
- -
- -



























Importations mensuelles (t) 
Raisins trais 
8118 1 ela 1 uit 1 
















































































Monatliche Einfuhren (t) 
Weintœuben trisoh 
II III IV v 
- - - -
- - - -
- - -




















- - - -
- -- - --
~-- ----
- - - -
70 77f. l.Al' f.7n 
-
1 4l, n6 
20 41 84 14<; 
l9 646 • '50 JI<) .. 
I?R Rl1 .Ql'i .Rl'i 
. 
. 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Uve tresche Verse druiven 
VI VII VIII IX x XI XII 
- -




f7 46 28 46 141 152 159 
n- 0.4JJ 'J'>-4Zj .oo 34. LZ' 2.221 jt 
-
Z_jU 4~ '5.003 11.480 3.627 
- -








- - - -
2o olA l. 'i77. 'i.04l, lQ.61 6 302 26 
on 1.~2~ 4.963 J.J ·"" «. oOJ.U J.j .~«V 3.066 




Importations mensuelles (t) 
Po-a 
aue 1 ela : uit 1 











REP. SUD AFR. 
AU'l'IIBS PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 





























































1? '"" "' Aan 
,0? ?. l.dl 








1.7E;1 .'i7 1 71n _L_122 
6' DQ' <i6. 7Q.<J.dtl ')] .tl6~ 
A> C:'7.: .,, n10 c;c; OA' c;,;_c;.,A-
- -
















816 4. 162 
-
nr;, .dlQ 8Q 02 
6'i 9: 124 54 
2.b7Q z.u• 2.J.'j2 on AC: 
'"' 
70'i 7'i'i • ra: 
E;o_77D 'iR.?U R? . .d( 62. ~IR' 


























lmportazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
:w;;r 7b'i 
['lf~ . Lb.23b 
1 1'7 6 'i.d8 
.4~ 8 . j::J.Ujj 





• il2<J" A. 
-

















MaandeliJkse invoer (t) 
Appel en 
x XI 
2 .• 4b' .97C 
4.04'> 4. (<Jj 
2.768 2.929 






























Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
aua 1 da : uit 1 






EXTR A- CD/DG/DG 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP. SUD AFR. 
ARGENTINE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-cEE/DG/EEG 






























































Monatliche Einfuhren (t) 










6. 0'> 6. LIS 














61 20 '53 
12 7 04 
61 llb 
''" 
6 • .d'ill 6. .2 0.1!22 























2 •. 2.d .ll2' 
.Q1 2 • .d!B 
O.d.d 
Importazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 
VI VII VIII 
-
A? 
. ''Il ~.Q2.d 







4'>:> 101 ni 
~. ,~ ,')IS'J 374 











,Q • .d82 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Peran en kweeperen 
x XI 
» ... ,7() l.d oc 























Importations mensuelles (t) 
Abricota frais 
au a 1 ela : uit 1 














tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 











































































































-~-~ r--------- - - --f----
~-t---
-
--r-- - - -
- - - -
1--
- - - -
- - - -
- - - -







































Importazioni mensil> (t) 
Albicocche freache 





















Ail 7';2 6<;8 














































Importations mensuelles (t) 
Plches f'raf:chea 
au a : da : uit 1 






EXTR A - CEE/EWG/EEG 

































































































































































Importazioni mensili (t) 
Pesche f'resohe 
VI VII VIII 
.R'\1 L~ LS. 
- - -
- - -









7 rb'> j.~c7 
~ ?1 .416 26.01:12 

















































Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
au.• : da : uit 1 




































































B. R. DEU'l'SCIILAND 
Monat liche Einfuhren (Hl) 
Wein 
I II III IV v 
09.2'i2 •3. 04 2l .20. :>n>. .. "Y.C ,. 
11'1. ?"\ lAA ":\C 7"\.40'i 79.20"\ 1()(1.102 
o· 
'"" 
IOA ,7, A~Ç_700 lA-~ œ:-.;c;o 
L'il 106 19C .924 20"\.'i4: 11~7;<;06 2 :1".022 






4.7A? 17.7>.6 12 .>.4 22.288 26.907 
2 i30 dO. 
>.OA oaA -..~ 711 401\.9'i'i ll:!lUxi1 '\en ;-o;;!r. 
5.403 11.130 .617 10.340 9.427 
0.700 14.424 1>.. L4.421:l • 76~ 
"" 
.'i2 8.2~ • ['l8<f .oc 
L'i: 8.171 6.9'57 9._41 -9.l'l2 
___ll.?BC 21 QQ_1 >.>..'iO!l 2B.nL-__ 2: ~Q::>b 
26.619 ..l26...A49 28.A6 • 776 2·r~o41 
0 Aa' 10_7/Ç? A_/Ç7A 1"\ . ..1'7" ~ 
?:4?6 .019 tQ..066 16.4'78 8.761 
-- ---
'il .61 19.ts61 26.6'its .3. LO.b44 
2'i.?/Ç<; ?? /ÇQO 22.420 17.1R2 2<.>.2" 
7.702 4.32 '5.4'56 o.410 4- r9T 
" a~Ç>. 1\.R>.R 'i08 'i.424 • "\!lb 
RO .??A 'i6 768 1.42 ll4.4'i~ 7 .29' 
7i A >.0 i;?.:JI69 46.912 46. 7"\6 38.660 
?1o.no;A 1 >.1 .A>.6 161 .61 1 .64'i 14ts. "\2' 
L6>.. 2 1">. 2>.">.. ,.,, "\2.091 A" Ü1 . I'>Otl 
AA1 l.Rll 468. 2. 'i>.'i. ~96 ')26.470 1 4< • 120'" 
A.6' ~ 60'i 064 'i>.l:l. Ots2 'i6'i.4M ')24.22 
Importazioni mensili (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
149. . 
?6."4":\1 1"22". 12">..620 
. 
3.384 ts.0')2 1. "\26 
}l.....J..+"-
9.810 1.0. a: '5.468 
. . 
LB". 16!> . L«. 
~ . . 
·,;. "A? h. '3 0.91 
9.41:l2 . "·40':1 
6'5.<;16 69.tl94 tl5.tl79 
















MaandeliJkse 1nvoer (Hl) 
wijn 
x XI XII 
04.0tlJ .32.293 .Ul 
3.983 1.499 5.129 
??6 
11.845 11.988 13.6ts3 
2.3') c4,2" L2d24 
.992 2U d09 «';l.oc 
·4 
. 
6•4'72 .tl4tl • 33 
49.'i>.8 62.296 ro.o 
123. 745 201372 19' .9')9 
l'iO.œ 47'i.4'i2 460.ts7o 

EXPORTATION MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHRE GEMUSE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleura frais 
nachl verso: naar 1 






E X T R A - CEE/DG/DG 
tot. EX'l'RA-cEI/J:WQ/EBG 



























































li\ Q/> 1>111 0'7 
M 6" 
Esportazioni mensili (t) 
cavolfiori freschi 





































Exportations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
nach 1 verso : naar 1 


























































B. R, DEUTSCHLAND 































































Esportazioni mensil1 (t) 
Lattughe a cappuccio 















































Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach : verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEO 
tot, EXTRA-cD/IWO/DG 




































B, R, DEU'l'SCHLA11D 















































Es portazioni men si li ( t) 
Altre insalate 




































Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
nach 1 verso: naar 1 






















































B, R, IIEU'l'SCHLAlill 





































































Esportazioni mensi1i (t) 
Legumi in bacello freschi 
















































Exportations mensuelles (t) 
Carottes et autres racines comestibles 
[vers: nach: verso : naar 1 
I. I B T R .l- CD/DG/DG 
>'l 




ITAL !A 1 1 
1 r:> 
>9 
NEDERL.lJIID 1 1 1 
1972 
1969 







II. E X T R .l - CD/DG/DG 
1969 
l'l' 
SUISSE 1 1 
1 2 
,q 
AUTRICHE 1 0 1 1 
1972 
.9b9 
.lll'l'RES PAYS 1970 1911 
1912 
;g 
tot. UD.l-cD/DG/DG 1 
1 2 
TOTAL / Ili.IGIS.lll'f / 'l'OT.lU / 'l'O'l'.uL 
~7? 
B. R. liEU'l'SCHLAliD 
Manat liche Aus fuhren ( t) 
ICarottsn und and.ere Wurzelgemliae 
I II III IV 
- -
- -
- - - -




- - - -
. 
- - - -




- - - -tl< 
- -
- - -
- - - -
'il 18 -.;,- CKf 
lM 610 2ilB 88 
c;] lR 1:;'7 BO 











Esportazioni menaili (t) 
Carote ed altri radici commestibi1i 



















l1r '3 z; 
Maandeli Jk&e ui tvoer ( t) 
Wortelen en andere eetbare kno11en 


















l_ !~-, <!ï 74 





Exportations mensuelles (t) 
Oignons et échalotes 
nach 1 verso: naar 1 













































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Speisezwiebeln und Schalotten 











22 .10 'l'l!:l 
-
1!:1 11 
b 2 2l 
- - -
- - -
26 g 0 
6 9 'l9 





































Es portazioni menaili ( t) 
Cipolle e acalogni 
























MaandeliJkae ui tvoer ( t) 






























Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 
nachl verso: naar 1 























































B. R. DEUTSCHLA.l!ID 


























































Esportazion1 mensili {t) 
Po~podori freschi 






































Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach 1 verso : naar 1 







E X T R A - CEE/EWCJ/UCJ 
tot, EX'l'RA-cEE/ftCJ/EECJ 




































B, R. DEUTSCHLAND 










































Esportazion1 mensili (t) 
Arance 



































Exportations mensuelles (t) 
Mandarines, clémentines et similaires 
nach 1 verso: naar 1 
IBTRA- CD/DG/DG 
~'J 
FRANCE l l 
l 2 
>9 
l 0 ITAL !A l l 
l 2 
llEIIERLAliD l l 
1972 
1969 

















tot. U'l'RA-cD/DG/UG l l 
l 2 
TOTAL 1 IBSGU.AMT 1 TO'U.LE 1 TOTAAL l 
l'l72 
B. R. DEU'l'SCIILAliD 
llonaUiche Aus fuhren ( t) 
Mandarinen, Klementinen und dgl. 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
~c 
- -3<;2 c; 
- -
- - - -
- - - -








38 17 Ir 
-
68 AB 2Q l 
6' 8 
-























Esportazioni mensili (t) 
llandarini e clementini ecc. 
















MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Mandarijnen, clementijnen en dgl. 
IX x XI XII 
- - -
lo; 


















Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. IIITRA-CEE/EWG/DG 













































































































Esportazion1 mensili (t) 
Limoni 






l 2\ 2 

































Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
nach 1 verso: naar 1 






EX T R A - CEE/DG/DG 
FINLAIIDE 
AUTRES PAYS 
tot • UTRA-cD/ftG/D:G 


















































B. R. DEUTSCIILlllll 


















































Esportazion1 mensili (t) 
Uve fresche 


















































Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
nach : verso: naar 1 





tot • IRTRA-CEE/EWG/EEG 



















































































663 2299 2192 
tl'Jj bl'J 11'; 
bb: 2299 2192 
.219 1'iO'i 24"'1 





















Esportazioni mensili (t) 
Mele 


















































Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach 1 verso: naar 1 






EX T R A - CD/DG/DG 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 












































Monat liche Aus fuhren ( t) 




















































Esportazion1 mensili (t) 
Pere e cotogne 



























MaandehJkse u1tvoer (t) 























Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
nach : verso : naar 1 






E X T R A - CEE/EWO/DG 
tot • EXTRA..CD/EWG/DG 























































































Esportazioni mens1l1 (t) 
Albicoche fresche 











































Exportations mensuelles (t) 
P!ches fratches 
nach : verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EX'l'RA-cD/DG/DG 





































B. R. DEUTSCHLAND 








































- - - -
- - -
- - - -
- - -
Esportaziom mensi1i (t) 
Pesche fresche 









































B. R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (l') Hl. Monathche Ausfuhren (l) Hl. Esportazioni mensili (l) Hl. MaandehJkse uitvoer (li;) Hl. 
V1n Wein Vino Wijn 
lvers; nach 1 verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IR T R A - CD/DG/DG 
L~O~ 54t ~ 2 _2: 2"i4 26' 16 418 
L~IU 2tl6 l.W ~74 2' 2 l~ 
FRANCE l l 
l 2 
,q 209 "i6 "i"i :~6 ~ll 
---35 L'>-l 0 181 l'iO ~<;~ RA ~~? 
ITALIA l l 
l 2 
,q qoq l"i' 768 QBQ ??f; )~4 __ ~-O"{j 
l !l25 1659 l'\' l 2228 l'\lÀ NEDERLAND l l 
1972 
1969 1017 1Ao4 1424 146'\ 821 1M2 l<Mf 745 1340 1420 1186 1309 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 l!l02 1186 2071 116'5 1099 1971 
1972 
L'lb'! 2.W: n· ~"iQ2 16'\ ~.,- ~ 
--
~q- ?I'>Qh 184' 26~6 42~4 74 ~8' 
lQ'O ~094 ~vn A' :700 _lOBl__ ~-tot. IRTRA-CD/EWG/DG 1971 
~~-
19' 2 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
lCJj)9 6722 4"iO"i 670 60~"i ~ 6&17 4660 46d8 666 7491 342 173 
19~'0 3i 28 40"i6 \I'>I'>Q 68<;' ROYAUME UNI 19~ l 
l 2 
2'1«: l l _':llo'! 
-2316 804' 469"i 
u.s.A. 0 62'i0 'ilf20 ldWf __9MO R<;AA l l 
-----~-- -----
l 2 
,q l4"iQ 24 
-----rl~f lQ"i'i- lA"U1 12~2 2''Q8 ~ 1':131 12':1 18'>4 21 l 0 1042 1112 2096 1802 
SUEDE 
l'li 2 QOC 624 :>1VI 1'>3~ 'lUZ Cj] '2 
DANEMARK 1970 116i "\!f Cl4l 2111 12~0 l9i l 
l9i 2 
l'l6'l 4'll ~74 628 ""2 ~ l 64~ 'loU 
SUISSE 1970 555 _5l()_ 899 1561 021 l'lll 
1912 
l 6Q l 16 l" 2768 4076 ~6Q~ 4667 4"i8 3616 4477 7~99 4"i2J 3502 
19/0 191 1866 3983 'i62J 4"i44 
AUTRES PAYS 1971 
1972 
1969 14942 10'\IQ 202J 2~"i44 220:d0 22486 2 1~88 17641 2'\1 '4 30552 2. 3 OU4j 
1970 -4~ 19 lAl 12 2 :><;A: 2 7"i: 2"1>' l 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG l 'l 
1 2 
)9 742 . ~689 2~86'i 26709 -,e;<;c;T 
.3 724'\ !2'\62' '\146: -28' l4 
l4-ftl6 27'\4' l'ltléC 







LEGUMES, FRUITS Nr VIN 
G~IÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Iaportations triJMetrielles ( t) 
Choux fleura frais 
a11a : ela 1 llit 1 
I R T R A - C~G 
L~l)~ 











tot. IIITRA-CU/EWG/D:G 1 
r2 
EX T R A- CD/DG/DG 
1969 







AUTRES PAYS 70 71 
2 
L91i9 
tot. U'l'RA-ca/DG/DG 1 
2 
TOTAL 1 USCIUAM'f 1 TO'fALJ: 1 TO'füL ~---~2 
dreiacmat liche Einf'uhren ( t) 
Bluaenkohl frisch 










Importazioni triaeetriali ( t) 
Cavolfiori freaohi 








drï•aandelijkse invoer { t) 
verse bloeakolen 


















Importations trtme!ltriellss ( t·) 
Laitues p.-6es 
aua : 4a: uit 1 
I Il T R A - CQ/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 7r 
7 
72 








U.E.B.L./B.L.E.U. 7f'! 7' 
72 
7n 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 71 

















TOTAL / IJISCIU.AM'l' / TO'ULJ: / TOT.l.AL 
2 
dreiaonatliche EinfUhren {t) 
Kopfsalate 












Importazioni trimeatriali ( t) 
Lattughe e cappuccio 
































Importations trimestrielles (t) 
Autres salades 
aua 1 ela 1 uit 1 
I R T R A - C~G 




































tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1 
72 
7r 
TOTAL 1 IRSGBS.AM'r 1 TOTALE 1 TOTAAL 7 
7? 
dreimonatliohe Einfuhren (t) 
Andere salate 











Importazioni trimestriali (t) 
altre insalate 








drielllaandelijlœe invoer ( t) 
andere sla 






















Importations trimestrielles (t) 
Haricots et pois frais 
aue : ela : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND l';;l, 1971 
19"2 
QliQ 
~; ITHIA 1 
'2 Qli 
NEDERLAND rb 1 
2 
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 71 
72 
l969 
tot. INTRA-cU/DG/EEG 7' 
.. ., 
EX T R A - CEE/DG/DG 
1969 







dreimonatliche Ewfuhren ( t) 
Bohnen und Erbsen, fr1sch 














AUTRES PAYS 70 71 
2 
101 ;a ,_670 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 
2 
~ ~· ,_,.Rn 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 
r~ 
F R A N C E 
IV v 
----
Importaziom trimestriali (t) 
Fagioli e p1selli freschi 


















driemaande1ijkse 1nvoer (t) 
verse bonen en erwten 
















Importations trimestrielles (t) 
Carottes 
aue : tla: uit 1 
IN T R A- CD/DG/DG 









U.E.B.L.jB.L.E.U 7o 71 
7? 
























TOTAL / IJfSCDS.&Jrr / TOTALE / TOTUL 
2 
dreimonatliche Einfuhren ( t) 
Karotten 











FR AN CE 
IV v 
-
Importazioni trillleatriali ( t) 
Carote 





































Importatione trimestrielles (t) 
Oignons et échalo tes 
... : da: uit 1 
I R 'f R 4- CD/DG/DG 


























10 AUTRES PAYS 71 
72 
lQI\Q 
tot • D'l'RA-ca/DG/DG 1 
72 
Cli\Q 
'fO'rAL / IRSCIU.AM'f / TOTALE / 'rOUAL 71 
2 
I 
F tt A N C E 
dreimonatliche Einfuhren ( t) 









Importazioni trimestriali ( t) 
Cipo11e e sca1ogni 









- .. ,., 
IX 
driemaande1ijkse invoer (t) 






















Importations trimestrie11ss (t) 
Tomates fraîches 
aua 1 ela : uit 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
191>9 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
IOI;Q 
ITALIA r() 1 
72 
NEDERLAND 70 7: 
72 
lQ6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 71 
72 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 70 1 
72 
E X T R A - CE!VEWG/DG 
QfÇQ 
AFR.NORD ESPAGN. 7(\ 1 
7? 





ALGER lE 1 
72 
19b9 





tot. EXTRA-ca/DG/DG 71 
12 
IQ6Q 
TOTAL / INSGU.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
I 














F R A N C E 
IV v 
Importazioni trimestriali (t) 
Pomodori freschi 











driemaandelijkse invoer ( t) 
verse tomaten 






















Importations trimestrielles (t) 
Ortlllges 
&118 1 clal 111t 1 
I R 'f R .l - CD/DG/DG 











U.E,D.L./B.L.E.U. 7C 71 
72 
















TUNISIE ·7n 71 
7? 
IQI>Q 




tot • BrrRA-cEB/DG/EEG n 
2 
IQ~Q 7n 
'fO'fAL 1 IRSCIBSAM'r 1 'tOTALE 1 'fOT.l.lL 
72 
dreimon&tliche Einfuhren (t) 
Apfelsinen 













Importazioni trimestriali (t) 
Arance 










dr1eœaandelijkse invoer (t) 
Sinaasappe1en 




























Importatiobs trilllestrie' 1ea (t) 
Mandarines et c1émenti· es 
&llB 1 ela 1 llit 1 
I • or a A-C~ 
L'::IO'::I 

















B X 'f R A - CD/EWG/UG 
lQ6Q 
ALGER lE 7(\ ,, 
r2 
lOI ;q 





ESPAGNE 1n 71 
7') 
1Qt;Q 




tot • BX'l'RA..CD/DG/DG 71 
72 
'fO'fAL / IBSCIUAII'f / 'fO'fALJ: / 'fO'füL 
2 
dreimonat liohe Einfuhren ( t) 
Mandarinen und K1ementinen 












Importazioni trillleatriali ( t) 
Mandarini e clementine 



















driemaandelijlra 1nvoer (t) 















Importations trilllestrielles ( t) 
Citrons 
alla 1 ela 1 llit 1 
I. 'l' R A- CQ/DCVDG 



















EX'l'R A- CD/DG/DG 
L~O~ 

























tot. UTRA-cD/DG/DG 71 
72 
'l'O'l'AL 1 USGU.AM'l' 1 'l'O'l'ALE 1 'l'O'l'AAL 7 
7? 
dreiDionatliche EinfUhren (t) 
Zitronen 















Importazioni triDieatriali ( t) 
L1moni 











dri•aandelijlcse 1nvoer (t) 
Citroenen 






























Importations trimestrielles (t) 
Raisins frais 
aus 1 ela 1 uit 1 
















tot. IRTRA-CEE/EWG/UG "' 
72 















tot • :D'l'RA-cD/DG/DG ., ,., 
Q6Q 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 
72 
dreimonatliohe Einfuhren (t) 
Weintrauben frisch 













Importaz1oni trimestriali (t) 
Uve fresche 











driaaaandelijkse 1nvoer (t) 
Verse dru1ven 






















Importations trimestrielles ( t) 
Pommes 

























" U.S.A. 70 
72 
IQ,;Q 








tot. Erl'RA-cD/DG/EEG T 
"' 
;/\ 
TOTAL / IRSGBS.&M'l / TOTALE / TOTAAL 
2 
drei.monatlioha Einfuhren (t) 
Apfel 











Importazioni tri.mestriali ( t) 
Mele 






driemaandelijkse invoer (t) 
Appel en 























Importations trimestrielles (t) 
Poires 
4• 1 aue 1 ela: uit 1 






































tot. D'l'RA-cD/DG/DG .;, 
.;.., 
= --,,,, 
'l'OTAL / IBIGUAK'f 1 TO'l.&LI 1 'fO'lAAL ~ 
"" 
drel.lllonat liche Einfuhren { t) 
Birnen 













Importazioni trimeatriali ( t) 
Pere 






























Importations trimestrielles (t) 
Abricota frais 
llel aua 1 ela 1 uit 1 
I. IR T R A-C~G 
B.R. DEUTSCHLAND fU 
72 
IQ!iQ 






U.E.B.L./B.L.E.U. 0 71 
72 
Il tot. IJrrRA-CEE/EWG/EEG IQ/;0 .,;., 71 Il 















tot. UTRA-cU/DG/UG 71 
2 
"" 'l'O'l'AL 1 IlfSGBSAM'r 1 TOTALE 1 TO'l'AAL 1 
r2 
F R A N C E 
dreimonatliche Einfuhren (t) 
Aprikoaen frisch 













Importazioni trimestriali (t) 
Albicocche fresche 











driemaandelijkse invoar (t) 
Verse abrikozan 


















Importations trimestrielles (t) 
Piches fraîches 
aua 1 da : uit 1 
I • ~ R A - CBIVEWQ/EIG 
['Jb'l 






NEDERLAND 7r 7 
72 
1969 






EXTR A - CD/DG/DG 
1a.:a 













tot. EXTRA-cD/DG/UG ,, ;;;; 
,-qm 
TOTAL / IlfSGUAMT /TOTALE/ TOTAAL 1 
r2 
I 















Importazioni trimestriali (t) 
Pesche fresche 









driemaandelijlœa invoer ( t) 
Verse perziken 

















Importations trimestrielles (lOO HL) 
Vin 
aue : ela : uit 1 
I B T R .l - CD/DG/DG 
.'jO'j 





7i"l NEDERLAND 1 
72 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 70 71 
7? 
(U 
tot. IBTR.l-CEE/EWG/EEG (1 
2 
EX T R 
.l - CEE/DG/DG 
1qbq 
















tot. U'rR.l-c:B/DG/DG 71 
1? 
,, 




dreimonatliche Einfuhren (100 HL) 
Wein 












Importazioni trimestriali (lOO HL) driemaandelijkse 1nvoer (lOO HL) 
Vino Wijn 
VI VII VIII IX x XI .ai 





12.1U 10.7'77 lo.olO 
. :fOC 
02~ .404 'ji 
540 4.b 







LEGUMES, FRUITS El' VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Exportations triaenriellea (t) 
Choux-fleurs frais 
nach : verso: naar 1 
IN T R A - CD/EWG/DG 
19b9 
L97C 
BR DEUTSCHLAND 1 
1 2 
>9 
ITALIA 1 1 
1 2 
;q 
NEDERLAND 1 0 1 
1 2 
1 69 






EX T R A - CEE/EWG/DG 
1969 
ROYAUME UNI 19'0 B71 
1H2 
~69 
SUISSE 1 0 ~T 
1172 
1<!69 




l'HU il tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1 1 
1 2 
TOTAL / INSŒISAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1'172 
FRANCE 
dreiaonat liche Aus fuhren { t) 
Blumenkohl frisch 














Es portazioni triaeatriali ( 1;) 
Cavolfiori freschi 




























Exportations trimestrielles (t) 
Laitues pommées 
nach : verso: naar 1 
IN T R .l - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND LQ~ 1~71 
~ 
;q 
!TA LIA 1 1 
1 2 
1 
NEDERLAND 1 1 
l'l' 2 
[Qi)q 
U,E.B,L./B.L,E,U, 1Q' 0 l'l71 
197? 




EX T R .l - CEE/EWG/EEG 
1 6q 
0 ROYAUME UNI 1<1'11 
1 72 
1'l6Q 
SUISSE 1 0 1ël71 
1Cl72 
lQiiQ 
COTE JJ'IVOIRE 1'l70 L~ 
l'l';> 
1'lliQ 








TOTAL / IHSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL lCl7 
1'l72 
FRANCE 
drei.aona'Uiohe A us fuhren ( t) 
Kopfsa1ate 












Es portazioni trill .. triali ( t) 
Lattughe a cappucio 































Exportations triaeetriellee (t) 
Autres salades 
nach 1 verso: naar 1 
I JJ T R 4 - CII/IWGVIIG 
BR DEUTSCHLAND 1CI7C 1<171 
1972 
LCI6CI 




JJEIIERLAND 1 0 
1 2 
1 69 
U.E,B.L.jB.L.E.U. U70 1<17: 
1972 













ÀIJTRES PAYS l' 1 
1 2 
59 
tot • U'l'R4-cJIS/DO/DG 1 1 
1 2 
;q 

















Esportazioni tria .. triali {t) 
Al tre insalate 


































Exportations triaell'triellea ( t) 
Haricots et pois frais 
nach 1 verso: naar 1 
I l'l' T R A - CQ/DG/DG 
IQ6Q 
BR DEUTSCHLAND 19" 1 1 
1 2 
ITALIA 1 1 
1 2 
NEDERLAND 1 1 
19 2 
}QI)Q 
















AUTRES PAYS 1 1 
1 2 
-H 
tot. EX'l'IU-c:U/DG/DG ~~ 
1972 
TOTAL / IlfSGBS.lM'l' / TOTALE / TO'l'.lAL 1971 
1Q72 
FRANCE 
dreinlon&tliohe Aus fuhren ( t) 
Bohnen und Erbsen, frisch 









Esportazioni triaeatriali {t) 
Pagioli e piselli freschi 









Verse bonen en erwten 






















nach 1 verso : naar 1 






tot • IIITR4-CEE/EWG/EEG 













































dreimonat li ohe A us fuhren ( t) 
Karotten 












Esportazioni "\rilleatriali (t) 
Carote 










dri..aandelijkae ui tvoer ( t) 
Wortel en 























Expert ah ens tri.Jaestriellea ( t) 
Oignons et échalotes 
nach : verso: naar 1 
IR T R A- CD/DG/DG 
rqoq 
iO" 
BR DEUTSCHLAND :19'1 
lQ' 2 




NEDERLAND 1 1 
f9'72 
LC6C 





E X T R A - CEE/DG/DG 
fQ6c 
GUADELOUPE IQ'O 1Q71 
1 2 
hll 
REP. SENEGAL 1 0 
1 2 
1 ~q 








AUTRES PAYS 1 1 
1 2 
1 \Q 
tet. EXTR.A.-cEB/DG/UG 1 1 
1 72 
TOTAL / INSGBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 1n1 
lCl7? 
FRANCE 
drei.Jaonatliche Aus fuhren ( t) 
Speisezwiebeln und schalctten 











Espcrtazicni triaaatriali (t) 
Cipclle e scalcgni 












dl"i&aaalldalijlaoa uitvcer (t) 






























Exportations trW.atric lles (t) 
Tomates fra!ches 
nach : verso: naar 1 
IN'! R A- CD/DG/DO 
lQbQ 
BR DEUTSCHLAND lQ" 1Q71 
172 
;q 






U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 1Q71 
1 2 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
1 2 
E X '! R A- CD/DG/DG 
1969 
u.s.A. 19~ 1'171 
1172 
169 































Es portazioni ~l"ill .. triali ( t) 
Pomodori freschi 






























Exportations tri.aelltrielles (t) 
Oranges 
nach 1 verso: naar 1 
I If 'r R A- CD/DG/DG 
)q 
BR DEUTSCHLAim 1 1 
1 2 
)q 
ru ITALI.l 1 1 
1Q72 
NEDERLAND l'llO 1971 
1972 
1969 






EXTR A - CD/EWG/EBG 
1Q6Q 
HEP. MALGACHE L':l" 1 1 
1 ? 
,q 
REUNION 1 0 
1 2 
LQbQ 








TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOUAI. l'l7 
1Q72 
FRANCE 
dreiaonatliohe Aus fuhrsn ( t) 
Apfelsinen 











Esportazioni triaeatriali (t) 
Arance 































Exportations triamri• tlea (t) 
Mandarines et Clémenti 1es 
nach : verso: naar 1 
IN T R A- CD/DG/DG 
1'!6'1 















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 19i 1 
L'J72 
EXTR A - CD/EWG/EBG 
1 59 
SUISSE 1 0 1 1 
1 2 
FINLANDE 1 0 1 1 
1 2 
,q 









tot. EXTRA-cD/EWG/EBG 1171 
1 72 




dreiaonatlicheAus fuhren ( t) Esportazioni triaeatria!i (t) ' drieu.and.elijkae ui tvoer ( t) 
Mandsrinen und Klementinen Mandarini e clementine Mandarijnen en clementines 

































Exportations trt.eetrielles (t) 
Citrons 
nach : verso: naar 1 
IN '1' R A- CD/EWG/DG 
[qj\lf 
r<ITl: 
BR DEUTSCHLAND 1Q7" 
1Q72 
L9o9 
ITAL! A LQ' 0 1 1 
1 2 
iQ 
NEDERLAND 1 1 
f972 
IQ/;Q 
U,E,B,L./B.L,E,U, fQ70 19~ 1 
1972 





EX '1' R A - CD/EWG/DG 
1Q6Q 









tot • EX'l'RA-cEE/PG/EEG 1 rTl 
1 72 
16Q 
'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 1 1 
1 2 
FRANCE 
dret.onatliche Ausfuhren (t) 
Zitronen 












Esportazioni trt.estriali {t) 
Limoni 


































Exportations triaeatriellea (t) 
Raisins frais 
nach: verso: naar 1 
I If 'r R A- CQ/DGIDG 
,q 
BR DEUTSCHLAND 1 1 
1 2 
;q 
ITALIA 1 1 1 
1Q72 
Q~Q 
NEDERLAND 197C 19i 1 
1Q72 
1Q6Q 






EXTR A - CEE/DG/DG 
LQ6Q 
SUISSE 19", 1971 
1 172 
lb9 




AUTRES PAYS 1 1 
2 
iQ 
tot. DTRA-cD/DG/DG 1 1 
72 
TOTAL / I.HU.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 
1 2 
FRANCE 
dreiaonaUioh,e Aus fuhren ( t) 
Weintrauben, frisch 

















Es portazioni triaeatriali ( t) 
Uve fresche 










41'1-..Melijlœe uihoer (t) 
Verse dru1ven 





2 17Q 2 170 
157 141 





Exportations triaestrielles (t) 
P011111es 
nach 1 verso: naar 1 
IR 'l' R A - CD/DG/DG 
1909 




ITAL! A 1 1 
1972 
1909 
NEDERLAND 1970 19il 
1972 
1969 
U.E.B,L./B.L,E,U. 1970 1971 
1972 
tot. I~A-CEE/EWG/UG 197C 1971 
1972 
EX T R A - CD/EWG/UG 
106<1 
ALGERIE l9' 1971 
1 2 
>9 
SENEGAL 1 0 1 1 
1 2 
1 >9 
RŒAUJIŒ UNI 1 0 1 
1 72 
1969 
AUTRES PAYS 1970 1 1 
1 2 
lC 
tot. U'l'RA-ci:E/DG/DG 1 1 
H72 
















Esportazioni triaestriali (t) 
Mele 
































Exportations triaeatrie1ba (t) 
Poires 
nach 1 verso: naar 1 
I N '1' R A - CD/DG/DG 
L9b9 
19' 
BR DEUTSCHLAND 1 1 
1 2 )9 
ITALIA 1 1 1 
U72 
NEDERLA!ID 1 0 un 
1972 
1969 






EX '1' R A - Cn/EWG/DG 
1969 
ALGERIE L91 1 1 
1 2 
>9 
C<Yl'E D'IVOIRE l' n 
1 2 
>9 
ROYAUME UNI 1Q70 lQH 
1972 
1969 




tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
TOTAL/ INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 
FRANCE 
clreimonat li ohe Aus fuhren ( t) 
Bi men 












Es portazioni triae•triali ( 1;) 
Pere 









clri .. &aDcle11jkae uitvoer(t) 
Peren 
























nach : verso: naar 1 










































clreillonatliohe Aus fuhren ( t) 
Aprikosen, :t'risch 















Es portazioni trilledrieli ( t) 
A1bicocche :t'resche 



































Exportations triaeiJI:rielle• (t) 
Pèches fratches 
nach : verso: naar 1 
I If T R A- CD/DG/DG 
lQ6Q 
BR DEUTSCHLAND 17r 1971 
1972 
1969 
ITALIA 19i 19il 
1912 








tot • IIITRA-CEE/EWG/EEG 1~71 
2 
EX T R A - CEE/DG/EEG 
1 i9 





DANEMARK 1 0 1 
U72 
U69 
SUEDE 1 0 1 1 
U72 
l69 




AUTRES PAYS 1971 
1912 
)Q 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 






















Ee portazioni triaeBtriali ( t) 
Pesche fresche 










4ri•&&ndelijue ui tvoer ( t) 
Verse perziken 
























Exportations triaenriell .. (100 HL) 
Vin 
nach 1 verso: na.a.r 1 
I N 'f R .4 - CD/DG/DG 
1Q6Q 
lQ' BR DEUTSCHLAliD 
1 2 
~ 
ITALIA rel 1 1 
1 ~ 
1 
NEDERLAND 1 1 
107? 
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1070 1071 
07? 
Il tot. IN'fR.l-CEE/EWG/EEG a71 
1 2 
E X 'f R .l - CEJ:/EWG/EEG 
1Q6Q 
ROYAUJIE UNI 107( W71 
:lQ72 
1Q6Q 
SUISSE 107i' il'i'fl 
107? 
1Q6Q 




AUTRES PAYS 1Q71 
lQj 2 
1 
tot • U'l'R.l-cD/DG/UG 1 1 
1 2 




dreiaenaUiob.e Aus fuhren (lOO HL) Esportazioni trillelltrieli (lOO HL) dr~elijll:ae uitvoer (lOO HL) 
Wein Vino Wijn 





l.OOQ 1.180 867 1.2~<; 
(>, 19<; . 4 •. j~ 
818 1.017 Q<;2 l.Oj!f 
--
1.287 1.40C 1.300 1.81lQ 
.<;'lb _Q'2 
'· '2'1 ,..-ouz-






LEGUHES, FRUITS ET VIN 
GEtftUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 





Importations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
au a 1 da 1 uit 1 






E X T R A - CEE/DG/DG 
tot. DTIIA-c~ 








































































Importazioni mensili (t) 
Cavolfiori freachi 






































Importations mensuelles (t) 
Laitues po-é•• 
au a 1 cl.a : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 


































Monatliche Einfuhren (t) 


































Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 







































Importations mensuelles (t) 
Autres aalatea 
&1l8 : da : uit 1 






E X T R A - CU/DG/DG 
tot. U'l'RA-cD/DG/UG 

















































































Importazioni mensili (t) 
Altre insalate 








































Importations mensuelles (t) 
Haricots et pois frais 
aue : da : uit 1 





Il tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/DG 



































Monatliche Einfuhren (t) 


















































Importazioni mensili (t) 
Fagioli e piaelli freachi 




















MaandeliJkse invoer (t) 

















Importations mensuelles (t) Monatlicbe Einfubren (t) 
Carottes Ira rott en 
de 1 au a : da : uit 1 I II III 





- - -B.R. DEll'l'SCI!LAHD 71 
7? 
fol:o 
- - -;;; 
FIWICE 
- - -
- - -IIEllERLAIID 
LQ6Q 
- - -





tot. Ill'l'RA-CEE/EWQ/EEG - -.:,, 
..,., 
II. E X 'l' R A - CEE/EWQ/DG 
--
10.0:0 16 61 
'71'1 
- - -
tot. EXTRA-cD/DG/DG "71 
.:. .. 
= lb 6l L9 ~~ 
- - -TOTAL / IIISGUAM'l' / TOTALE / TO'l'üL ~· 
7? 
l'l'ALlA 
Importazioni mensili (t) 
Carote 
IV v VI VII VIII 
- - - - -
- -
- - - -
-
- - - - -
- -
- - - -
-
- -
- - - - -




































Importations mensuelles (t) 
Oignons, echalotes et aulx 
aue 1 da: uit 1 
IR T R A - CD/ftG/DG 











































































Monatliche Einfuhren (t) 
Speisezviebeln, Scbalotten und Knoblauch 






- - - -
- - - -
')~0 2':1: jU 
-













- -~ f-- -
- - - -
""n on -1-- 30. lt;l 
- -
'j'jJ ~.~,o <!O; ~R1. 
607 1.1153 95'3 350 
,_,.,1. 
' Hn ., ... ' ~ ... 
6~7 :,;u qo;• ;;;, 
' 1'\Q .62'> AH .!liB 7A2 2.2C ,204 ~r;· 
Importazioni menail1 {t) 
C!lpolle, sœlijpli ed agli 





























Maandel.LJkse invoer (t) 
Uien, sjalotten en lmof'look 




















Importations mensuelles (t) 
To.ates tratches 
au a : lia : uit 1 






EX T R A - CD/DG/DG 
ESPAGNE 

































TOTAL / INSCJU.Aift' / TOTALE / TOTAAL ~· t:r 
Monatliche Einfuhren (t) 
Tamaten f'risch 














84::> 181 60 
_8Ba '7A 


































Importazioni mensili (t) 
Po110dori freschi 




















































Importations mensuelles (t) 
Oranges 
au a 1 d.a : uit 1 






EX 'l' R A - CEE/EWG/DG 
tot • EX'l'RA-cD/EWG/DG 











































































Importazioni mensili (t) 
Arance 







































Importations mensuelles {t) 
Mandarines et clémentines 
aue : ela : uit 1 
I If T R A- CU/DG/DG 




tot • IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/DG/UG 









































Monatliche Einfuhren (t) 
Mandarine und Cleaentinu 




















Importazioni mensili {t) 
Mandarini e cle.antini 
v VI VII VIII 























Maandelijkse invoer {t) 
Mandarijnu u cleaentinu 











Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aue 1 cie : uit 1 









































































Importazioni mensili (t) 
Li.,ni 

































Importations mensuelles (t) 
Raiaina frais 
aue : da : uit 1 





Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 








































































, ... 10::1 




















"~ 16 QC 
lmportazioni mensili (t) 
Uve fresche 















































Importations mensuelles (t) 
FOmmes 
. 
aue : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
tot. EXTRA-cD/EWG/UG 



























Monatliche Einfuhren (t) 
Apf'e1 
I II III 
- - -
- - -
<!"j<! o4' 2. oc 































Importazioni mens1li (t) 
Mele 
VI VII VIII 
- - -




















~ n?? 1 ~"' 















Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
&1&8 1 da : uit 1 





tot • IHTRA-CEE/EWG/EEG 














































Monatliche Einfuhren (t) 

















































Importazioni mensili (t) 
Pere e cotagne 



















MaandeliJkse invoer (t) 
























Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
au a 1 ela 1 uit 1 



































































































Importazioni mensili (t) 
Albiccoche fresche 







2.!!4!! 520 ~l 
1 >no --,-.n,: LAA&: 



































Importations mensuelles (t) 
Plches tmtohes 
aue 1 ela 1 uit 1 






E X T R A - CU/EWO/UO 
tot. EXTRA-cU/DO/DO 


















































































Importaz1on1 mensill (t) 
Pesche freaohe 






































Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aue : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CD:/EWG/EEG 




tot • EXTRA-cD:/EWG/D:G 











































































, .. ~. ?n 1 ;~ on.n~ A-?~o 
;<..; -7Aa > n1 1: .:: ,;;,c, 
,-.;-;;;;, ""-~~>? 10. 1 ~A 
"·"' 'l"l:. :7Bo Cl16 'i. OQ 
.,, l>~_Ol7 l'i.A6~ 




















Importaziom mensili (Hl) 
Vina 















r:=:::f ~ 670 ...,-nA(iA" ~-211 
g. rq 12. J.J.olffJ. 
85 
MaandeliJkse invoer (Hl) 
Wijn 
IX x XI XII 
- - - -
7.338. _M_.<W\ -.,, -w77 ~..-;;-
- - - -
- - - -
"" 
, 1: """ ·;,; ...... ~ 1'7 
2.'ib :>10 >.8'i 888 
J.lf: ou ,, .. --.;;-, 
J.; • .:vq '1• ?" 7 'UVl ~-n" 
L'i.HQ2 '),042 • 192 4.b2b 






LEGUiviES, FRUITS ET VIN 
GENÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 





Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleura frais 
nach : verso: naar 1 





Il tot. IJITRA-CD/EWG/EEG 
























































Monat hche A us fuhren ( t) 
Blumsnkohl frisch 
II III 
2' .!!2Q 24.'>01 
.271:> .bb4 

















~ lAA o; .. '\71 
4'\.0Ql '\Q.2!!1 
.!2~ >On .,~ .,~., 
ITALI A 
IV v 
16. '76 .244 










L.379 2.1 2 
,..,.., 
""' . ';::'~, ~:; 
o;_qr 6.8]' 
o; • .llo;c b.4Q'; 
24.1lC .o~ 
"' Anl 1/'; "n 
Es portazioni menai li { t) 
Cavolfiori fresohi 








AAA 26 A6 
.474 ;!0 40 






























Exportations mensuelles (t) 
Lai tues po-6ea 
nach 1 verso: naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 










































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Kopfaalate 
II III IV 
.O~C CU!l. . . 
100 002 12' .36i 
7>.2 QQ4 .421! 
-





> 1nt:: -, ~n> 
.30 '95ll 'B34 .)6i 
_A'l'i _3!12. 1.67'1 2.0'13 
·~ l'! 40~ o7P 
>]2 • oc 2.0~<! 
A07 A~7 .'>01 l..3A8 
-
f.--·· 
8'5 42 4.Q.. ____!~~ 28 4'1 >.'il 
1.0_nt l.Qf>3 3.4ll '>.44: 


















Esportazioni mensili (t) 
L&ttughe a oappucio 


































15 - AA 
-
'+:7 
A 10 LBS 
L9 I:'T .)2J. 

















Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach 1 verso: naar 1 





















































































?.R?? A. IRR 
ITALIA 
Esportazioni mensili (t) 
Altre insalate 
IV v VI VII VIU 
4o400 
A. 7QQ 2.11 






- - - - -
- -
6;Q.t2 2.342 
.496 325 65 
" _,;17.11 .?VI 
- - - - -Ro;o; lQ? 
1.20'i .42.4 91 ;<J 
.t6l 29'i 
2.70 749 ')!) 4 
., 0:0') 017 




















.L4 .LO i!.n 
'>n 90 '"" 














Exportations mensuelles (t) 
B&ricota et poia traia 
nach 1 verso: naar 1 






Il tot. Ill'l'RA-CEE/EWG/EEG 

















































Monat liche Aus fuhren ( t) 

















21 7 9 
·u 8 16 
21 9 























Es portazioni mensili ( t) 
Pagioli e piaelli treachi 
VI VII VIII 
. > 







T.êOI ~ Al: 
-~-~ 








MaandeliJkse ui tvoer ( t) 






















Exportations mensuelles (t) 
Carottes 
nach : verso : naar: 





















































Monat liche A us fuhren ( t) 
Irarotten 
II III 



































.25. Al 0? '7nA )l'l 
1no 11 ~R r<R<> 1 .;ù 
?1< Al 0? '7nA 
1n6 if '\.R <;R~ 
·"' 
'"' 
0 DL~ ,~ ~~ 
!("" i<':t 1."~1.' 
'•UV4 ,. ,,o .L.3o.3.Li:: 
Esportazioni mensili (t) 
Carote 
VI VII VIII 
. . 







,_4,2 627 1 
- - -
2.'l24 1o441l 344 




























Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
nach : verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CD:/EWG/EEG 
Il 






TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
ITALIA 
Monathche Ausfuhren (t) 
Speiaezwiebeln, Schalotten und K'noblauch 
I II III IV 
(J. <;2 ~' >?" 
--;rn R' ?An l?' ·o4 
1 
72 
Of'.O >AA AQ'7 '7n1 nn> 


















.5.49 6_ij: --70 2.uuc oli4. .095 
71 
.. ., 
1969 jO j9 j2 
7r 
















--1----· - --f---'7~ 
- -






.B'l b90 DOC 419 
7C 417 530 51 -342 
7l 
72 
llt>f'.l 392 '36 Oj~ ')L. 





ln~~ 1 "A" ....... .,,., 
-;;~n' 























Esportazioni mensih (t) 
Cipo1le, acalègni ed agli 
VI VII VIII 
(; 
·-




"T-,rr ,. 1?, 
LoU' .:.<AJ 
"-" 
L.010 2o4.1."- l.no;c; 




MaandeliJkse uitvoer (t) 
Uien, aja.lotten en knoflook 
IX x XI XII 
?'71: 






170 9'; 96 68 
1nn -n --z 









Exportations mensuelles (t) 
Tomates fratches 
nach : verso: naar 1 































































108 lOQ 197 





t:>n :>6 "\G 
17 28 39 
:>AA n'i ?"\6 
68 OQ :22 






















Es portazioni mensili { t) 
PoiDOdori freschi 
VI VII VIII 
.7Q::>-
.b02 




38 1.011 1. 74~ 
--;;;;;- 1 ,, h'i? 
20 4 
1 2'\1 l.L4b 
"·4"' 









Maandell.jkse uüvoer ( t) 
Verse tomaten 
x XI 



















Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach 1 verso: naar 1 





















































Monatliche A us fuhren ( t) 
Apfelsinen 
I II III 
., 
.ilOQ 













.3il0 il.é ~n~-;., 1 "" '7H 
!TA LIA 
IV v 












'7.2' O.il5ll .'il6 5.191 '-<;A' 
.:,".,, .. o"Ûl1 ln_.,,;c; 
--5-242--
-" '"""'0 
~ L?il <; Q<;<; .'iAR -""~ h ~~ 
" """ 




1a'7a Q.Bo'i LQ.Q6il q_nqq ?.il8Q 
~~ 7è;A RPi'l ,, /;?'7 , ~" ,;,c, .,, ~ 
A.'7?R ?O.A'iO ~,;" R'iA IO.R~1 R.A 1 
24. '"' ?il.R6? ~'i. ~' ?6. 2~'2 r'i 
1'7R -~~ 
F./\'7 33""":: ·~ .... 
Esportazioni mensil1 (t) 
Arance 










. ~il'i z 2 
?,;A 2li 20 
.290 20 36 




















































Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
nach : verso: naar 1 
















































.,, A 'lAI: 
.:,, 
.:.~ 





Manat ll.che Aus fuhren ( t) 













































Esportazioni mensili (t) 
Mandarini e clementinè 



























MaandeliJkse uitvoer (t) 
Mandarijnen en clementines 

















Exportations mensuelles (t) 
Citrons 

























































Monat liche Aue fuhren ( t) 
Zitronen 
I II III 
1.2.?.11.? ~H~ 







[8: -2~'> .I.Uo?Rl 






.,- )0 8~~ -----12.. ~ 7. ;,·.,,6 
_2__'i f--· R. u..; 
> R>? A c;;na 
- -
17 l7 1<;_ c.llQ 
?À 
.n9H L9.0J.i: 





~o:; lOI> 4R 




7 _o>n 7.?QQ 















? _--=7~n , Ç.Ç.-;; 
- -
.OR' 1 "- Q61: ,., ;,.;. ,, ~~n 
,,. ?A. IJI<; 
~· ·"' ~:; ,,;;, 
Jl?.AAO "' .;.: 
?R.<; Vl:lll'l' 
Esportazioni mensih (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
l'i. ?H 










lR.'iOO .90 o9'>' 









MaandehJkse u1tvoer (t) 
Citroenen 
x XI 









.40~ o L2. L4oU09 
. , .. ~0 ?JI.I\Oii 
















Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
nach : verso: naar 1 













































































































Esportazioni mensili (t) 
Uve fresche 












22 91 j.l42 
~; ':li •':IV 
"' ""'' 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Verse druiven 




8.887 8.08? 7 .. 40Q 
T'l ?1 > "-> l'.tv\ An 100 
- 20.<;.14 7.0~ 
A?7 > , .. ?0 
~).llO > An• A <.'ln 














Exportations mensuelles (t) 
Po-a 
nach 1 verso : naar 1 








































-,-Q6q 6 .. .do;: 
... ,., A .nA A 
-:n 
.,., 















é. r3 'l.ét 






l7 :7U ,. :o;q, 







" "'" >S>S"'t'i'\ 
.-----2s:sr<> 





9.442 21.6Cl 6.566 10 •. 70 
7.248 10 .. lQ4 8.Q8'i 1 8~1 
l6 .. 2l'i ')'J,?f.A L4.2bll L'l,022 
J.J.o.)_<'O t<;_A1Q 11 .f:?A A_c;17 
~"-" , -,;,.:, ·~ "'" ~---~ JJ 
Es portazioni menaili ( t) 
Mele 






•n .,;;,, . 1A_OJ 
- - -
.-
~ 524 ltv\ 






















., """ , , """ 
" 0"4~ _ _ J.J'.'F>:I 
















Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach 1 verso : naar 1 
I R T R A - CD/EWCJ/UG 











TOT AL / IRSGBSAM'f / !OT.A.LE / 'rOUAL 
L':IO':I 
70 
"' '7? 10/;0 
'7b 













































Manat liche Aus fuhren ( t) 
Birnen und Qu.i tt en 
II III 
'i.A?6 R 00 
.Qt;t; .3.902 













' . .,, Af.JI 
:0 ;;;..:: A iA-i 
A A>O A <;<;> 


























ll .. 'i74 2 tl8ll 
~"'"'7'7 -..-._,. 
Esportazioni mensili (t) 
Pere e cotagne 







- - 3.039 
'i: f':l4 -
>Il Oo j. f:l':l 
1 609 
. 












MaandeliJkse uitvoer (t) 
Peren en kweeperen 
x XI 
7Q6 ·.,.~~~ 




















Exportations mensuelles (t) 
Abricota frais 
nach : verso : naar 1 































































































































Esportazioni menail1 {t) 
Albicocche fraache 

















































Exportations mensuelles (t) 
Peches fratches 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - CIIVIWQ/EIG 











































































































Esportazioni mensili (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 




. . . 
418 2.1;1!Sb 5.1:l2 
DOl] 2oO.lO z.quz 
?Al 4. ~ql l:l,lll 
:>6<; q,l:jqj LOo041l 
-;- '71 A6') 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Verse perziken 







.11 •o.: C::'l;: 10 
b,b2l • 70 ~bl 
9·949 1.91' o;no; 
LO,'J2') j, .4'J oo, 












Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
nach 1 verso : naar 1 











NEDERLAND 7n ;,, 
.:,;; 
roo!;o 
U.E.B.L.(B.L.E.U. · .. ;.. 
.:,:; 
.. ~ 
''7~ Il tot. Ill'l'RA-CD/DG/EEG 7' 
.....,.,. 

















CANADA .. ;.. ~: 
~ 
101\0 





tot. EXTRA-cD/DG/DG .:,, 
:.. 
"""' "71'1 

























Monatliche Aus fuhren (Hl) 
llein 




LQ:6'"1 ,, l6.ll q:M'I 
AAA . ~' 
-lirY :XiA 6ClA 
_ ... ,. <;QA ~0::> 
LBC Ro ?i':A fQ.6c;] 
l.d.d .. 'l.'i41 .d2;1160 t'il.'>4 . 
2.4-R 2..304 .910 
4c;2 .401 .473 
66 27'\ 





, , ?1':1 1 ~ ?>? lA IRo 
- - -
- - -
10.1!')4 4' .'JJ.t jj.4J.'J 
c;Q.Ql' 72.'l.Q7 8Q.269 
1!4.4' L06.646 f9.910 
rnn.7o;R l<>f..Q.d1 l'\::> .. 10? 























Esportazioni mensili (Hl) 
Vino 
VI VII VIII 
7C~ ~ .•ne 






l>n "" U. 7.d ~::>f. 







Lc;c;.I!04 be;. _J, o.:.uot~ 
~ [)tl. S. o Lo·, 
102 
MaandeliJkse uitvoer (Hl) 
llijn 
IX x XI XII 
69.26C 









,;; ni': Ai': i':n? 
- -
- -
. ,, , 1n. 
~1 ~;;A 70 7A> 6o;.uc; ~<;.::>A7 




IMPORTATIONS MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFUHREN GEMUSE, OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Importations mensuelles (t) 
Chouxf'leurs frais 
ava : ela : vit : 





tot • II!ITR.l-CU:/EWG/EBG 
E X T R .l - CEE/EWG/DG 
tot • EXTRA-cEE/DG/DG 

























Monatlicbe Einfubren (t) 
Blumenkobl frisch 
I II III 
- -
- -
24 00!! QCJ] 
~2 2.HO">, 2. ">,lj 
4_8?: 4-8~8 4-1176 




28 B 4l 
'>-HQ">, 
Tell82 'i.212 ~.67'} 
-· 
4'} ;u; 2tl 
6 Il 
-

















8. IX _Q4B 
Importazioni mensili (t) 
Cavo1fiori frescbi 








































Importations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
au a : ela : uit 1 






E X T R A - CD/DG/DG 
tot. UTRA-cD/DG/DG 



































































Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccie 















































Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue : da : uit : 

































TOTAL/ IlfSUSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Salate 






3. 0') .231:1 2.1:17() 
2.53!l 3. 161 .2!l"l 
84 9i 220 
341 427 3~ 1 
3.Lb9 3.33') 3. 09() 

















1 31:11 c21l 
1 04' "l: 









Importazioni mens11i (t) 
Altre insa1ate 











































Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
aua 1 da : uit 1 
IN T R A - CD/EWG/DG 





E X T R A - CD/EWG/DG 
tot • EXTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
L'HU 
1 171 







































































Import azioni mens il i ( t) 
Legumi ln bacce11o freschi 





??'i .A' ~'j 
111r 




r<) ')Il 11 
20Q 




























Importations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
aue : ela : uit : 




































Monatliche Einfuhren (t) 
















96 12 3~ 
?0 
-
































Importazioni mensili (t) 
Carote e navoni 

















Maandelijkse invoer (t) 



















[mportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes et aulx 
aus : da : uit : 






EX T R A- CD/EWG/DG 
EGYPI'E 
~U'l'RES PAYS 
tot • UTR.l-cU/EWG/DG 





































Monatliche Einf'uhren ( t) 
Spe~sezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
II III IV 
-
- -
- - - -
- - - -
- - -
1 
- - - -
- - - -
-
114 119 -,6 
49 -.~~._ .Ill ici 
-








284 <.8 2Bi 2"-1 
93 1.12 818 870 
284 <.8 2 2.121f Q<. 1. 818 4.190 
21j4 l'i2 406 2. 164 
142 . 72 Q')9 
___ =<] 
Importazioni mensili (t) 
Cipolle, agl~ c scalogni 
v VI VII VIII 
-
- -










4.7';6 4.21'i 875 
o;.A7Q 1.92< 
.llBl 884 1.3114_ 
1.1n 4.063 
-.;:2>;7 'i.llQ 2.2L':I 
li.li12 ~0 
'i. 2ll~ ---.;-. liC :>: 








Mandelijkse invoer (t) 





32 '>2 <;2 
i4 6C 
- - -















Importations mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 
&US : da : uit : 













































Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 









7 4 4 
~ 
- -4 4 
1.5!l6 16 1.00'5 
l.é2é 1,010 1.10~ 
----- 1------~ 
--
14"1 4. j'j 
186 59 
1.7. 7'59 1.120 
• 12 ,Oé9 111 
• j') 1'i9 •. 2U 






















Importazioni mensili (t) MaandeliJkse invoer(t) 
Pomodori fresch1 Verse tomaten 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - -
-
- - - - - -
- - - - - -
--
- - - - - -
-
- - - - - -
-
- - - - - -
---
- - - -
L29 'l72 
-
21 1 s: 11 31 502 53!l 
24 
21 1 c;: 11 6' 1 1.510 
24 





Importations mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso: naar 1 





tot • IMTRA-CD/EWG/EEG 



























































0~ 2'>-'l 102 
-
232 69~ 




1. \6: Q~~ -~AQ 







223 ~4' t~J:. 1.01!l 1.9'i0 2.61!l 
1 10:0 14.8'l9 1 "l.QQl o;.M.? 
1'>.94 1 • 19.431 13.185 
2. 2. 0212. 1 
1 2.1'>2 1 62Q 4 .. ,. 
-----
---~~ 
4.4?6 6. 279_ 12.929 144 




-. - - -
-
-





:l1C>8 3. 22.3.. 352 1 349 
1.9<4 1.290 .579 1.89: 
?<; 1 26.'>69 22 16.9:4 
22.164 2'i .005_ 2 • 2Q.tl'l9 
2h. z .792 . 2( 002 























, .. 28'l 
ImportaZ1oni men81h {t) 
Arance 
VI VII VIII 
441 
~ 2' ?71 
- - -
-












2.'>90 3.944 6.330 
2.816 

















































Importations mensuelles {t) 
Mandarines et clémentines 
aue 1 da : uit 1 
















































Monatliche Einfuhren (t) 
Mandar1nen und dgl. 
I II III IV 
- - -433 42 -
-
- -44: 166 2<; 
.07 <j')] 
82 ~:xl "U!Il 
32') ~c; < 
313 9'i 23 
. 3Q6 9ll6 219 
1 269 6 2 Il\:> 
2.DQtl 431 4 
~2 <. 0111 1 <CJ<; 
0'1'1 






26 44 10 
168 2'i 4B 
4.12 1. <CJCj 28'5 
6.4' .Roo 1.81 
c;.<;lCJ 2.3tl') '>04 
. 
Importazioni mensili {t) Maandelijkse invoer (t) 
Mandarini e clementine Mandarijnen en clementines 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - -
- -
























ur - - - - 67 4.66tl 4-694 11'1 12 








1'> 61 - tl1 256 429 
11 9 -
:fQ '> - 1 - '4 6.62tl 1 2 21 << 




Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aua 1 ela: uit 1 
IR 'l' R .l - CD/DG/DG 





EX 'l' R .l - CEE/EWG/EBG 
u.s.A. 
AYTRES PAYS 
tot • U'l'R.l-cD/ftG/DG 














































6''' 1!6'7 il' ... 
6 
- -
'i 21 4 
1 
b1!l 428 ill7 
165 11 150 





<;"\8 <71 442 





















Importazioni mensili (t) 
Limoni 











































Importations mensuelles (t) Monatlicbe Einfubren (t) Importazioni menaili (t) MaandeliJkae invoer (t) 
Raisins frais Weintrauben frisch Uve fresche Verse druiven 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I B T R A - CQ/DG/DCJ 
QhQ 
- 2 - 7C ?1> IR L'HU 
-
.« ll~ ~8 F. B.R. IEUTSCHL.A.ND 19i 1 
1 2 
;q 
- - - - - - -
f.r;7 ?OR 
- -
FRAI!lCE 1 - - - - - -1 1 
·-
1 2 )9 
- - - - - - -
.5( ,, 53-
1 0 - - - - - -ITALIA 1 1 
1 2 
\Q 1 18 1Q2 >.71 1"-1 A 11 "i< 124 •~a 77 1>. 
U.E,B.L.jB.L.E.U. 1 0 - 10 li:!<; 288 ?A 60 1 
1972 




12 l4"i w b2 66 
1971 
1 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
----
l969 60 48 L4 ??P. 101 >.C 55. 2t>9 2.104 3.4~'4 91 3141 
L91 b l!l f>4 l49 2"i 
tot. D'fRA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
·,-: z. 94!l ."i.l2 b, Wll 
-





Importations mensuelles (t) 
Poames 
aue : ela 1 uit 1 
I If T R A- CD/DG/DG 









































TOTAL / IMSG&UMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
Monatliche Einfuhren (t) 
lpfel 
I II III 
"l2C q·rz .z~ 
.203 2. 4. 
';52 1. "lCil 1.2'i4 
ICIH O.Cil .Q''"l 
3'> 2Qq 876 
'i41 46'> 736 
478 444 2B 
;-q'j'"l • 190 











174 'i4 1 
-
20 -4'5 
2.616 4. i21 .2'2] 
.Bil: 




















Importazioni mensili (t) 
Mele 











7.660 >..737 19 8.~2-
2.001 3.j82 647 
.202 












3. 072 1 .419 
'i 2'i4 :>. "lllQ 
- -
26'> 0 
22jl_ 265 0 














Importations œensue11ea (t) 
Poires et coings 
aue 1 ela 1 ult 1 
I If 'f R A - CD,/DQ/DG 
B. R. DEUTSCIILAliD 
FBAliCE 
IT.lLU 
U.E. B. L. /B. L.E. U. 
tot. IlfTRA-cEE/EWG/EEG 
EX 'fR A- CD/DG/DG 
ARGEl'll'INE 
lU'l'IŒS P.lYS 






























Monat1iche EinfUhren (t) 







12 till L<;' 
1<;3 0 Q7 
96 61 7<; 
l6'i 





QQ 4 >,6 
76 46 110 
QQ A 82 































Importazioni menai1i (t) 
Pere e ootogne 













3:f9 60 21 
A'l:Q 
2K 159 till 
'f77 












Maande1ijkae invoer (t) 























Importations mensuelles (t) 
Abri oot s frais 
au a : ela : uit 1 






EX 'l' R A- CD/DG/DG 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 














































































Importazioni mensili (t) 
A1bioooohe fresohe 












































Importations mensuelles (t) 
Fiches fra!ches 
aue : da : uit 1 






E X T R 4 - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 

































































Importazioni mensih (t) 
Pesche fresche 













































Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aue 1 da : uit 1 

















































Monatliche Einfuhren (Bl) 
lie in 
I II III 
">86 
o.76C 2.220 '1.<;82 
6,')8~ 'l. ~76 .8')1 
6,986 6.'l<;A R.UQ 
6.<;RO Q.66'l 
tl, .34 8,Q>.R R, O'i 
2.')AO 2.744 3. 86 
6.20 4.640 4.162 
.28'l 20.'l6~ 22. ~61 
~.08~ 21.B'5B o.o;Q8 
16. 28 ll.ll6 1 ,AOO 
34.'itl 14.80'\ 10. '\ll 
.'in ~,-~ 




42.984 64.108 33.268 
18.27~ 18.248 10.9'\1 
61.22'i '6,'i<JI AB.6~ts 
'iA,R61 . V.,"2"U. 
.'illl. 'll.'i6A ,DO'i 











































Importazioni mensili (Hl) 
V1n0 
VI VII VIII 
?. 111? 
Q. o I(C 
R.Q\A 
R. lR -~ '),/[')' 
1AQ 
4.'i'\'l 4.675 3. 4~ 
6.<;1 3 
"~li2C "2'. l'). 
?'i. t"l.R 
1R,7RQ 18.2 20,050 
2~.'lll4 
2. l6A 2.'16] 
2.RQ1 
-42.610 • 21 60.'54< 
102 • .2_2'ï 











44 • .314 




























GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
nach : verso: naar z 






E X T R A - CEE/DG/DG 
tot, EXTRA-cD/EWG/DG 



























Monat hche Aue fuhren ( t) 
B1umenkoh1, frisch 
II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -








- - - --






'i ~9 ~~ 
c;? 9 ~2 
'i ~9 ~~ 














Esportazioni mensil1 (t) 
Cavo1fiori freschi 
VI VII VIII 










bOO _974 QI; 
--
-----


































Exportations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
naoh : verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEI:/EWG/EEG 














































Monat liche A us fuhren ( t) 
Kopf'sa1at~ 
I II III 
()'> 






2~ 21 d2 
'5 20 2'i 
6. rq '>•'>'>b 
r:.. 'i. ·~q .660 
1.920 1 281 1. 3'57 
























144 _9Q_ l----52!:l_ 1----- 827 
r----
1'5 24'5 ~otl 1.27'> 
286 3U 442 3'50 
2.tl81 2.03~ 2.'566 4.301 
2. 1 2. 2tl1 2.tl22 2. \<1.2 




















1 2~9 Q1 
Esportazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 































































Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
nach : verso: naar 1 
I ll T R A- CD/DG/DG 





E X T R A - CD/EWG/EBG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 





1 2 )9 
1 0 
1 1 




















Monat liche Aus fuhren ( t) 
Andere Salate 
II III IV 
2~ 2,() [f;>, 2l'll< 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
1 i 1 206 
1 1 1 20if 
,~ 421 >.2' >.<H 





66 .6'> 104 4'f 
81 2C .4 u 
4'>9 41Jb 431 >.81 














Esportazioni mensi1i (t) 
Altre insa1ate 








4ü 262 .93 
352 































Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
nach 1 verso : naar 1 






E X T R A - CD/EWG/DG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 



































































Esportazioni mensi1i (t) 
Legumi in bacce11o freschi 










































Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
nach : verso : naar 1 













































Monatliohe A us fuhren ( t) 
Karotten und Speisem6hren 
I II III 
2 
2o'liH 2, P>2 2 •2'i 
0>. AC 06 




2 16"- 2.lllQ 2.B'i'>. 
>..208 2 6,4 2.294 
>..H1 A. 'i. 069 
5.864 'i.'i69 "-· 79' 
4<B 52'; !l55 






22 Ill rA 
44 72 218 
'il'i 600 929 
'i06 'i92 _L_Q7_2 
.d. \2 A. r2• '>.99t 




















Esportazioni mensil~ (t) 
Carote e navoni 












29 3 -19'i 
















MaandeliJkBe ui tvoer ( t) 
Wortelen en rapen 
x XI 



















Exportations mensuelles (t) 
Oignons, échalotes, aulx 
nach z verso: naar 1 




























































Monat liche A us fuhren ( t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knob1auch 
I II III IV 
/j, 01' 02': 6.'l'll:l 6 .. 404 
11 '>,>,q l:l. oqz 6 .. 4!1"\ 6. Q/j' 
n 4 .. ill:IC '1.6'11 'i.l:l'l1 
~. 14 2.845 5.1 6 4. 2'51 




1 024 1 002 1 l'58 .'500 
1. 09~ 15 986 1.260 
1<;.210 11 '32 .3. 240 1 .'59b 
1.6n l.'il9 1,2!1U 2.52 
.3.1~'> 3. 2.3 >,, '33 Q/jÇ 
UU'-1 L'>ll ~bj 3'1~ 
'>1'-1 btr. bUU -
-
41.5_ b2éL 2éL1 
422 241 28') 189 
f'llL 
ltl'i q· 'il 
-
- 4~ 22'l Il 
118 --~ 209 65 
1.'5C 3. 22J 5 ,c;q .i\61, 
8.094 4.003 1.406 'H3 
'>o34l .loc 9.269 b. '4 
2,'i2' tl, 761 6,2tl' l,,tl4~ 
22.27 L9.96J 23. 21l.b74 



























Esportaz1oni mensili (t) 
Cipo11e, ag1i e sca1ogni 
VI VII VIII 




84 143 796 
174 
'i.6'l4 'i. LQ' . 4.'i6: 
--3..345-
----














266 249 849 
w 
0'> 470 6.tl7'l 
51_ 
. . 2: 4/IC 
>.'lO 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Uien, sja1otten en knof1ook 
126 
IX x XI XII 
O<l 
9C 2: 3')' 24'> 
2.461 1.191 1.401 1.613 
24 . l6.61:l'i L'i. ., 
4.926 2.2'54 1.436 1.4<;6 
oq 122 .4] 'i9C 
bJ /1/IU Il l,J/j 
'i2tl rtl'> 'i'll l 
1.997 1.890 6,276 9oMb 
9,'i2'i_ 6.7411_ 10.303 
'"· 
>4 





Exportations mensuelles (t) 
Tomates fratches 
nach : verso: naar 1 
I N T R .l - CD/PG/J:EG 










tot • EXTR.l-CEE/EWG/EEG 









































Monatliche Ausfuhren (t) 
Tomaten frisch 
II III 








2 1 1 
Il 111 6 
H<;Q LQ' (6' 


















- - . ·-"-- -- ~~ 
- - -
-
- 3 20 421 
311 3 30 48<; 
-
j 20 1.12 



















Esportazioni mensi1i (t) 
Pomodori freschi 






200 135 93 
A 1 
Il' ')~.'12: 4C )2b 
~7 tAft 





1 162 bO 
llb 

















1 1811 1 1 
- -
136 77 


















Exportations mensuelles (t) 
Oranges 
nach : verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 





































124 QQ 218 
































Esportazioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 







260 28" 642 
26o 
'i. ~ . .,~~ 
?. 1<;' 
































Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
nach : verso: naar 1 





tot • III'TRA-CEI:/EWG/EEG 
E X T R A - CU/EWG/DG 
tot. UTRA-cD/DGIDG 



























llonat liche A ua fuhren ( t) 
Mandarinen und Klementinen 
II III 










































Esportazioni mensil~ (t) 
Mandarini e clementine 
























Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Mandarijnen en clementines 




















Exportations •er.auelleo (t) 
Citrons 
nach : verso: naar z 
I Il '1' R A- CQ/nG/DCJ 




tot • Ill'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X '1' R .l - CEE/EIIG/DG 
tot • U'l'R.l-cD/DCJ/DCJ 
























Monat liche Auo fuhren ( t) 
Zitronen 
II III IV 
-
2 
-ir f--- --ti-\6 4C 
l?!l 74 ~R o;n 
1 72 82 ['i 
- - - -
- - - -
1: 9: 16 24 
89 [()'; 42 
---




- -l 1 1 
-











Esportazioni menaili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
-~ 
--








































Exportations mensuelles (t) 
raisins frais 
nach : verso : naar: 













































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Weintrauben frisch 
II III 








O'i l'i !l6 
1 \~ 12 82 









































Esportazioni mensi1i (t) 
Uve fresche 






















































Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
nach : verso: naar 1 













































Monat liche A us fuhren ( t) 
lpfel 
I II III IV 
.'l'ï • >.7'1 2 .. -..~ 2.!l<C 




'illll 'i'i4 8Cii5 \47 
- - - -
- - -
'il7 >.68 'i88 'i70 
,,a 2~4 2'1 606 
>..41b 2.'i6>. >..0';6 7 071 .. 
-
- -




Rt; AO L6Q 00 
3.179 3.27~ 2.209 2.1~ 
!lb 40 160 1 
.... 7'1 >..27'i 2.20'1 2. ~, 
~. LBC ?.4,<;' .6>.8 .687 
6.6'i'i 'i.B>.B 'i .. 26'i Q .. 212 
v 
















Es portazioni mensili ( t) 
Mele 
VI VII VIII 
::>. 
Cl.'i?( 





























1. ,,, 'i27 




















Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
nach : verso : naar 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




































Monat liche Aus fuhren ( t) 









AAil :><;8 Llili 
41 Al\ Q1 
'~2~ 
li~ <;li' li60 
652 591 580 
~'il A1A U6 
211 "'BQ9 él 
A71 17< 67 
865 l,AQO 1.251 































Esportazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 





























Maandelijkse ui tvoer ( t) 


















~portations mensuelles {t) 
Abncots frain 
:",.ach : verso : naar: 
I N T R A - CU/EWG/EEG 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A 
- CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/nO/DG 
TOTAL / I•SGBS.AM'l' / TOTALE / TOTAAL 
I 
NEDERLAND 













Esportaz1oni mens1l1 {t) 
Albicocche fresche 

















Exportations mensuelles (t) 
P@ches fraîches 
nach : verso : naar 1 






EXTR A - CU:/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 

































































Es portazioni mens1li ( t) 
Pesche fresche 





















































Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
nach 1 verso : na.a.r 1 






E X T R A - CD/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 

































































Esporta.zioni mens1li (Hl) 
V1no 










3Q 32 47 
2\A 
~ 
1f ~1 2 
"i'l~ 























' MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 






Importations mensuelles {t) 
Choux neurs fraia 
... : ela 1 uit 1 






E X T R A - CEE/EliG/EBG 
tot, UTRA-cD/DG/EBG 

























Monatliche Einfuhren (t) 
Blumenkohl friaoh 
I II III 
. .. 
. .. 
.460 .216 .84" 
881. ?. ll'i .o·' 
71'i4 l'i46 o;A: 
An" Al cc 
.. .. .. 
2.226 .l:l'N 2.4: 











4 ro;c Lb 












Importazioni mensili {t) 
Cavolfiori freaohi 





















Maandel1JkBe 1nvoer (t) 
Verse bloemkool 
x XI 
. . .. 
~o, 
.. .. 














Importations mensuelles (t) 
Lai tues pomm6es 
aue : ela : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EBG 





, ;«> , m 
, i? 
:0 


















Monatliche Einfuhren (t) 
Kopf'aalate 















____1f- __ ],M 15 23 .. 
-----
-- -




















lZ 4. 43 
lÀ 26 
Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 













































Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
























































Monatliohe Einfuhren (t) 
Andere Salate 
II III 
















lA" ,r; 62 
64C 'i21l 4'i6 




















Importazio:~1 mens1li (t) 
Altre iJUialate 





AO? 278 66 





































Importations mensuelles (t) 
Légumes à cesse frais 
aue : ela : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CEE/EWG/DG 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 































Monatliche Einfuhren (t) 
BUlsengemllse f'risoh 
I II III 















4< o;' 21 
17 21 82 



















l '>4 JIJ[ 
Importaz1oni mensili (t) 
Legumi in baoe1lo fresohi 
VI VII VIII 
.. . . . 
. .. 
AAC 
731 ts. 20 1.018 










































Importations mensuelles (t) 
Carottes et navettes 
aua : ela : uit 1 





















1 '"'"'" lïQTI 
......... 
U.E.B,L./B.L.E.U, 
Monatliche Einfuhren (t) 
Karotten und Spersem~hren 
I II III 
.. .. .. 
:>.1Q7 2 .. 30'5 2.744 
3.270 2.555 2.349 
2o'l.l.l:l _nnl\ 



























2.'il8 2. 2 .261! 2 
'L'l.QO :>.68Q :> 1'i'i 
TOTAL / IlfSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1972 
Importazioni mensil1 (t) 
Carote e navani 
VI VII VIII 
.. .. 
.. . . 
. . .. 
601 1.100 934 











MaandellJkBe 1nvoer (t) 


















Importations mensuelles (t) 
OigJIOna, olchalotes et aulx 
aue : da : uit 1 











































TIEBI. fer El! 
Monatliche Einfuhren (t) 
Speisezwdebe1n, schalotten und kaob1aaah 
I II III IV 
.. .. 





r:J. L9 5 
,~ 1.173 985 1.631 
, ., . ., onR ,_ruo _Ll.lO_ 
'i .22' 
1A 943 ~o64 1.3:1&_ 




152 L6 400 
1 37 Jll9 b4b 
2 152 116 400 















1 .• (l 
001 
Importazioni mensil1 (t) 
Cipo11e, scalogni ed agli 




w 403 1 035 
hhl< . 
-
235 8 -~ 
qn 42 3 
T.'I6Ir 'iO 3 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Uien, sjaloUen en I<Dofiook 




2.493 l.OQ'i 1.329 


















Importations mensuelles (t) 
Tomates f'ra!ohes 
aue : da : uit 1 






EX T R A - CEE/EWG/EBG 
AFR. NORD :rel'. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
































Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten f'riaoh 
I II III 
.. .. . . 
.. 
20 q L6 
~' Il> 1? 
R?~ 660 A.tl'i 







70 LB An 
6o 87 8<; 
sen 778 88'i 
706 76Q 008 

















Importazioni mensili {t) 
Pomodori f'resohi 




142 94 61 


































Importations mensuelles (t) 
0r&Dge8 
aue : da : uit 1 


















li m ,, 
,. ~ 





































, . .d'IIi M7 
.369 02'i 
1!.7o;S 12-006 


















• 19 >..<lAO 










Importazioni mensil1 (t) 
Arauoe 




.. .. .. 
œq· ~ 4~ 





4.899 IL An~ 3.030 



















1 o>. 616 
















cl. a : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Mandarines et olo!memines 
aua : cl.• : uit 1 









































Monatliche Einfuhren (t) 
Mazldarinen und dgl. 
I II III 




180 164 L4C 
2.482 l4 21S 
L7'i 1.2.4 8: 





'>b1 ')Il 78 
2 11 1 
3.043 b4Z Zjl 
!)_c;.d1 RO' !>.d'i 
.L.d'76 924 2b.d 




























Importazioni mens1l1 (t) 
Mandar:i.ni e o1ememine 














Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Mandari jnen en o1ememines 





























Importations mensuelles (t) 
Citrons 
au• : ela : uit 1 










tot • EXTRA-cD/EWG/DG 


































































... , 'ï 24Q oA 
.. ., .. ,;ol.7 .,,a 
ano; 'ï60 6~7 
, ,, T.f.A Cl66 





















Importazioni mensili (t) 
Lemoni 
VI VII VIII 
~ 
.. .. .. 
.. .. 
I>R6 4')4 











































Importations mensuelles (t) 
liài sins frai a 
aua 1 ela: uit 1 






E X T R A - CD/DG/DG 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EEG 
TOTAL / INSG&UMT / TOTALE / TOT.uL 
;a 
,, 















































































_<;4 Q, 7Qb 
43-
-
LQ~ Q, 790 
















Importations mensuelles (t) 
Ponnea 
aua 1 ela : uit 1 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
REP .AFR. DU SUD 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-GU/EWG/EEG 

































Monatliche Einfuhren (t) 
Apfel 
I II III 
. .. 
~ n?~ "l._ll<;ll Il OQC 
">.:hl-, _,;QA 1<;(' 
Q"l.<; OQ 
. 
.. .. .. 
.___ 
.2: b. •'l4 




































lmportazioni mensili (t) 
Mele 




. . lffi!) 7 
.R02 ~w O!oOO~ 
. 
' 












>,, 07<; >,QC 


















Importations mensue11ee {t) 
Poires et ooings 
aue : ela : uit 1 






EXTR A - CD/EWG/EEG 

























































Monatliche Einfuhren (t) 





























- - - --f----"'--
---- - -
-






R li ~ 
10 u 71 ~ 
-
Il 44l ;q'I4 
~, c;Q2 c;q 
.co ... ..,,.. , "-'" ., nnn 






















lmportazioni mensili {t) 
Pore e ootogœ 


























Maandel1Jkse invoer {t) 






























Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
aue 1 da : uit 1 





























































































































Importazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 









'i2 ~ 16 
Q~7 ~ L6 












































Importations mensuelles (t) 
Plches fra!ohes 
aue : tla: uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
tot. EXTRA-cD/DO/DG 







































































Importazioni mensili (t) 
Peaohe freaohe 
VI VII VIII 
-



































aue : da : uit 1 1 



















































Monat11che Einfuhren (hl) 
Wein 
I II III IV 
.. .. 
~6 .. A 'toi ~IL:>7R 46.<;!111 ~· 14:> 
14 (67 32 008 \6.681 il? A'70 
.:>'iQ .2' R'i6 'i66 
1 71; lR>. 43 
.. .. .. 
'" 
on lR 
-'J: ·"4" o;:>_OR:> 44 





540 ·qg· 388 J4 
,20 .• 202 '7Q 
.'i'i7 .6'i8 1 lb~ .:>:>C. 
JiJ!L o.LU; __22_.m ~~-74<; 41.848 
-
---
:>:> Cl6 IR.l'i.!l. 19.-.38 .3QII 
<:> .. 'toi:> R.:>:>O ll-'i'i6 16 26 
41.42 3l.l2tl Jbo'j' J<:oAlR 
li'7.C1Rii ~:> .ROR A6.R'i6 <;Q.Q2tl 
Rli.nACI 7F.. l7' RQ.Q'\Q '1'6.6'ïR 





















lmport azioni men si li (hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
.. .. 
44.488 ~"-~m 2'i .. 1Ql 
= 
.. . . 
-.;T [Hl\ 
1 r6 229 162 
L2l .:>:>1 
.4211 
L'i .. >.' L'i.Rl4 2' 02b 
:>6 144 14.281 19.399 








"' . 1, 
J"• :10 















211.000 21 12 
<:Oo412 48.581 67.!:184 







LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND HEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 







Exportations mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 
nach : verso : naar: 






E X T R A - CEE/EWG/EBG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 

















































































Esportazioni mens1l1 (t) 
Cavolfiori freschi 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. 






























Exportations mensuelles (t) 
Laitues p...-6es 
nach 1 verso: naar 1 






E X ~ R A - CD/EWG/DG 
tot. U'l'RA-cD/DG/DG 

















































. . ·g~ 882 
z.oc . 




.. . . 
-
.. 





Esportazioni mensili (t) 
Latt\lflhs a oappaooio 




. . . .. 






























Exportations mensuelles (t) 
Autres aaladea 
nach 1 verso: naar 1 





























1' 10 su;~n 
1 1 
2 

























.1>1.11. 'i .. 22l 
.; 1n? j; A' 
















\1:)4 4bl 272 
4?? 'i74 419 
2. 1<;6 1.-189 912 

















Esportazioni mens111 (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 
6 0 
.. .. 
. . .. 



















.. . . 
. . . . 


















Exportations mensuelles {t) 
L6gumes à cesse frais 
nach : verso: naar 1 







E J: 'l' R A - CD/EWG/EEG 
tot. EX'l'RA-cD/EWG/EEG 



























































Esportazioni mensili {t) 
Legum in baoce11o freschi 




























lhporiaiiollll aenauellea ( t) 
Carottes ft •wt• 







1: X 'f R A - CD/DO/DO 
tot. U'!IIA-CIS/aG/DO 

















Konat liche Aus flùlren ( i) 
l:aroiten UDl Sperseallhren 
I II III 
L9 29 
7A Rll 




























Es pori azioni IDenail i ( i) 
Caroia ft u'VOJii 
VI VII VIII 
~ 'lJ 
~ LAO ,f>ll'j 










Maandelijltae uitvoer ( t) 
















Exportations aensuellee (t) 
OiSDO•, 6ohalotee et aulx 







BX'l'R .l - CD/DG/DG 
COimO (KI:RSHASA) 
.&lJ'l'liES PAYS 
tot • U'l'R.t-cD/nG/DG 































Konat liche Aus f'uhren ( t) 
Speinlnll.ebeln, Sohalotten 1UIIl 
boblaub 
I II III 
.. 
'U\1 7~ 7~ 



























Esportazioni •enaili (t) 
Cipolle, eoalopi ed acli 
v VI VII VIII 
.. ;-;;-
.. 




















Kaandalijltae uitvoer (t) 
Vien, ejalotten en kllofiook 
llt x XI 
.. . . 



















Exportations mensuelles (t) 
'1'0111atea fra!chea 
nach 1 verso : naar 1 






E X T R A - CE!VEWQ/JZG 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 















Monat liche Aus fuhren ( t) 






















&;1 1 c;Q 
Esportaz1oni mensili (t) 
Pomodori freaohi 
































Exportations mensuelles {t) 
Ora.nBe• 
nach 1 verso: naar 1 






E X T R .l - CE!VEWO/EBO 
tot. UTR.t.-cD/DG/DG 














































2-474 1 118 
1.426 18 212 





Es portazioni mensili ( t) 
J.ranoe 
VI VII VIII 
~3. <!OC 
- -
1.456 82'i 4él 
. 
- - -


























Ezportations aenauellea (t) 
Jlandarinea ei oUmeniinea 
nach 1 verso: naar 1 
I • 'r R A-C~ 





1: X 'r R A - CU/DG/DG 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 























JlonaUiche Aus f'uhren ( i) 
Xelldarinen UJid dg].. 
II III 
1n 26 
~89 QQ -41 
420 93 9 
LOl 'li: 


























Es poriazioni œenaili ( i) 
Jlandarini e oleaeniine 
















Jlaandelijkae ui tvoer ( t) 















Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
nach 1 verso: naar 1 





tot • Ilf'l'RA-CEE/EWG/UG 
E X ! R 4 - CD/DG/DG 
tot. D'rRA-cD/DG/DG 












































Esportazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
2~ ~" ,j 
~. 
.. 




























Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
nach : verso: naar 1 





Il tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R 4 - CD/EWG/DG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot • U'l'R4-c:U/DG/DG 






































































Esportazioni mensih (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
'\1 (; 
















MaandeliJkse uitvoer (t) 






















Exportations mensuelles (t) 
POIIIIISB 
nach 1 verso : naar 1 
. 






E X T R A - CEE/PG/EEG 
tot, EXTRA-CD/PG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
~ 72 






















Monat hche Aus fuhren ( t) 
lvfel 
II III IV 
.86' _.1[' 2.'ill6 
_t;h~ 














•R 1';4 2<;] 














Esportazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
















MaandellJkse uitvoer (t) 
Appel en 
x XI 
2. 12l ? IQ 
.. .. 
2.';48 1 207 















Exportations aensuelles (t) 
Poiree et coings 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. IftRA-CD/DG/DG 
1: X T R 4 - CD/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 


































llonat liche Aus fuhren ( t) 
Birnen und Quitten 
II III 



































Ee portazioni menai li ( t) 
Pere e ootogne 
VI VII VIII 
Jl6 4 
- -
lQ 4 42 


























Exportations mensuelles (t) 
Abricots frais 
na.ch 1 verso: naar 1 






E X 'f R A - C..,.O/DG 
tot. D'fRA-c~ 






























































Esportazioni meneili (t) 
Albicocche fresche 











































Exportations mensuelles (t) 
P3ohes fratohes 






Il tot. INTR.l-CEE/EWG/EEG 
E X T R .l - CEE/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 

















































































Esportazioni mensili (t) 
Pesche fresohe 




































Exportations mensuelles (hl) 
Vin 
nach : verso : naar 1 
I Il T R A - CD/DG/DG 





E X T R A - CD/DG/DG 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 



































































?Q 6.1 A' 
>71> 1 
.1 .. 2')3 .4. I> .. AA? --,;q'] 
6.688 'i.'i2tl 
Esportazioni mensili (hl) 
Vi no 
VI VII VIII 
.. 
- _ _______._.._ .. 
.. ~ . . 
;, ?C:> -2.696 3.275 









2 .. 530 





3.782 4.0 4 
.2 lA naR 
. ~6~ LR • 
170 
XII 
. 
. . 
. . 
o,OM 
:2.1 
q<; 

